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Matlrid vio ayer aumentada su alegría. 
Templos y calles, rebosantes de multitud, 
daban á la capital el aspecto bri l lantís imo 
de los días que repican gordo. 
E n grupos animados, discurren los | 
congresistas, dejando al pasar un turbión 
de vida y de fervor. 
De entre la multitud destácase vigoro-
sa una nota: la del cura rural, el s impáti-
co párroco de aldea que resucita en mi-
tad de Madrid una leyenda que parecía 
muerta. 
Ayer los vimos. E n sus rostros cetri-
nos, en sus caras que el sol había retos-
tado, en aquellos ojos siempre vivos, como 
si la senil ceguera se asustase de posar-
se en unas pupilas que miran siempre al 
azul infinito, en su andar majestuoso y 
pausado, en sus hopalandas limpias, en 
sus grandes canales, y en ese aire de rudo 
infantilismo, de candor bonachón, cru-
zaba la vida de nuestros campos, inge-
nuos y sencillos. 
Para ellos, la so lemnís ima fiesta tiene 
tanto de asombro como de recogimiento 
y de pavor. 
E l Dios de sus sagrarios benditos, 
Aquel Sant ís imo que es adorado por sus 
Seles al conjuro de una liturgia poética-
mente rural , emocionante, bella, recibe 
hoy el homenaje del mundo entero. 
Y esto sucede en este Madrid maldeci-
do, de donde llega al pueblo perdido en 
las estribaciones de la montaña , en el 
| inás apartado confín de la sierra, la im-
piedad que vomita el diario pecaminoso. 
E l Congreso cont inúa dando á Madrid 
una pauta desconocida. T o d o es bello 
hoy, por estos lares. 
Eaolando con el representante 
del Arzobispo de México. 
A y e r l l e g ó á M a d r i d el elocuente o rador 
Sagrado p r e s b í t e r o D . N i c a n d r o C h a m o c h í n , 
Compatr iota nues t ro , q u i e n v iene á K s p a ñ a 
con el objeto e x c l u s i v o de a s i s t i r a l Con-
greso E u c a r í s t i c o , en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
i lus t res s e ñ o r e s A r z o b i s p o s de M é x i c o , doc-
tor I ) . J o s é M o r a y de l R í o , y Obi spo de 
León ( M é x i c o ) , doc to r D . E m e t e r i o V a l ver-
de T é l l e z . 
E l Sr. C h a m o c h í n f ué secretar io p a r t i c u -
lar de l finado A r z o b i s p o doctor D . P r ó s p e -
ro M . A l a r c ó n , d i g n o antecesor del S e ñ o r 
Mora, y en la, a c t u a l i d a d d e s e m p e ñ a el car-
g o de cu ra p á r r o c o de C u a j i m a l p a , que per-
tenece á la cap i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
V i s i t a d o p o r noso t ros , t u v o á b i e n e l re-
presentante de los referidos Prelados m e x i -
canos mani fes ta rnos l a excelente acogida 
que suele dispensarse en aque l p a í s a l C le ro 
ex t r an j e ro , y con p a r t i c u l a r i d a d a l e s p a ñ o l , 
c i t ando , como d e m o s t r a c i ó n de su aserto, 
var ios casos de sacerdotes e s p a ñ o l e s que p o r 
su t a l en to y su v i r t u d h a n conseguido en 
aquellos Gobiernos e c l e s i á s t i c o s puestos d i s -
t i n g u i d o s . 
A p regun tas que le d i r i g i m o s referentes 
á la s i t u a c i ó n p o l í t i c a en la R e p ú b l i c a me-
x i c a n a , nos c o n t e s t ó que , en genera l , aque-
lla s i t u a c i ó n es a lgo e n i g m á t i c a , deb ido á 
la no ex i s tenc ia de p a r t i d o s p o l í t i c o s . A ñ a -
;lió que la personatvdad d-el c a u d i l l o de l a 
r e v o l u c i ó n era casi desconoc ida ; pero como 
el s is tema g u b e r n a m e n t a l del genera l D í a z 
|se h a c í a ya verdaderamente i n to l e r ab l e para 
aquel pueb lo , a c e p t ó é s t e el p r o g r a m a a u t i -
r c e k cc ionis ta de l leader r e v o l u c i o n a r i o y se 
l a n z ó p o r e l c a m i n o de l a v i o l e n c i a para 
derrocar al a n t e r i o r Pres idente . 
Con r e l a c i ó n á los efectos del m o v i m i e n -
t o p o l í t i c o en los intereses r e l ig iosos , p u d o 
asegurarnos que é s t o s no h a n su f r i do me-
nosc.ibo a lguno d u r a n t e la r evue l t a . D í j o n o s 
t a m b i é n que al ca lor de l a nueva era p o l í -
t i c a i n a u g u r a d a en M é x i c o ha comenzado 
á crearse en a lgunos Estados u n p a r t i d o 
c a t ó l i c o , que l u c h a r á en las p r ó x i m a s elec-
c i ó n s, y c o n t e n d e r á desde h o y en adelante 
en aquel p a í s pa ra la r e i v i n d i c a c i ó n de sus 
derechos, postergados hasta h o y en M é x i c o . 
Nos h a b l ó t a m b i é n de la hermosa e x t e n -
s ión del s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o en e l p a í s her-
m a n o ; de l a l abo r incesante de aquel Epi.H-
^opado para consegui r el acrecentamiento de 
las ideas r e l i g i o s a s ; de l g r a n f e r v o r de la 
raza i n d i a , n u n c a e n t i b i a d o , tan po ten te 
hoy como en t i e m p o s de l a d o m i n a c i ó n es-
p a ñ o l a , excelente f r u t o de nues t ra e x p a n -
s ión c i v i l i z a d o r a e n el N u e v o M u n d o , y del 
a r r a i g o , cada día m á s n r o f u n d o , que ha al-
ean/ ' do allí el c u l t o a l d o g m a de la Euca-
r i s t í a , m a r a v i l l o s a m e n t e p ropagado y ex-
t e n d i d o por v i r t u d de la p r e d i c a c i ó n cons-
t a n t e de aquel Ep i s copado y el Clero , que 
secunda g e s t i ó n tan sa lvadora . 
P i r . , u n t á r n o s l e con respecto á la i m p r e -
s i ó n que le haya p r o d u c i d o la o r g a n i z a c i ó n 
de l a con tec imien to e x t r a o r d i n a r i o que se ce-
l eb ra estos d í a s e n M a d r i d , y su respuesta, 
i n s p i r a d a en el m á s a rd ien te p a t r i o t i s m o , 
h í z uios a d i v i n a r la e m o c i ó n causada por el 
f e r v o r del pueb lo e s p a ñ o l en el c o r a z ó n de 
u n éonrpátripta de i n t e l i g e n c i a i l u s t r a d a y 
ion i z ó n excel en te. 
I 




En e l Colegio del Sagrado C o r a z ó n de 
T^'sús, ra l l e del Caba l le ro de Grac ia , co inen-
C(J ayer la c e l e b r a c i ó n de este Congreso, 
cnyas organizadoras h a n q u e r i d o que c o i n -
c ida con el l ' u c a r í s t i c o . 
'• w pres identa de honor nues t ra com-
p a t n o t a la s e ñ o r a marquesa de U n z á d e l 
-Valle, ocupando los cargos de pres iden ta , 
v icepres iden ta , secretar ia gene ra l , secreta-
r i a a d j u n t a , tesorera y consejero e c l e s i á s t i -
co, r espec t ivamente , l a vizcondesa de V e -
l a r d , M l l e . de T a u q u e r e l , M l l e . F rossa rd , 
M m e . L e R o y L i b e r g e , v izcondesa de W a l l 
y R . P. P u p e y - G i r a r d . 
A s i s t e n a l Congreso : 
Por A l e m a n i a , l a A s o c i a c i ó n D e r K a t h o -
l i sche F r a u e n b u n d , de C o l o n i a , representa-
da p o r m o n s e ñ o r K r c u z u a l d ; l a V e r b a n d 
K a t h o l i s c h e V e r e i n e e rwerbs tae t ige r F r a u e n 
u n d Maedchen Deu t sch l ands , >de B e r l í n , re-
presentada p o r mademoise l l e A . v o n Schals-
cha -Ehren fe ld . 
Por I n g l a t e r r a , l a A s o c i a c i ó n C a t h o l i c 
W o m e n ' s League , representada po r mi s s 
F l e t che r , mis s A n n a Streeter y miss Za-
n o t t i . 
Por A u s t r i a , l a c o l e c t i v i d a d D e r K a t h 
Reichs F r a u e n O r g a n i s a t i o n , representada 
por la condesa de W a l t e r s c h i r e h é n . 
Por B é l g i c a , l a L i g u e des Femmes Catho-
l i ques . 
Por e l B r a s i l , l a L i g u e des Femmes Ca-
t h o l i q u e s de B a h í a . 
Por E s p a ñ a , la U n i ó n de Damas E s p a ñ o -
las de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , represen-
tada po r las s e ñ o r a s marquesa de C o m i l l a s , 
condesa de G a v i a , duquesa de H í j a r y d u -
quesa de A l i a g a . 
L a L i g a de S e ñ o r a s C a t ó l i c a s pa ra l a De-
fensa Soc ia l , de Barce lona , representada p o r 
l a s e ñ o r a d o ñ a C. G i r o n d i e r , v i u d a de M i -
q u e l y B a d í a ; d o ñ a Josefa Pons de Z a m o r a 
y l a s e ñ o r i t a M a r í a C a r i d a d G i r o n d i e r . 
Por F r a n c i a , l a L i g u e P a t r i o t i q u e des 
Franfa i ses , representada p o r la vizcondesa 
de V é l a r d , mademoise l l e de T a u q u e r e l , ma-
demoisel le M . F ros sa rd y madame L e R o y 
L i b e r g e . 
Por L o r e n a , l a L i g u e des Femmes L o r r a i -
nes, representada p o r l a vizcondesa de W a l l . 
Por P o r t u g a l , l a L i g a da S e c á o Soc ia l 
C h r i s t a ü , representada por l a condesa Ca-
t l i a r i n a de Sousa -Con t inho . 
L a A s s o c i a t i o u C a t h o l i q u e I n t e r n a t i o n a l e 
des ceuvres de P r o t e c t i o n de la Jeune F i l i e , 
representada p o r m o n s e ñ o r M u l l e r - S i m o n i s , 
madame D e g l i n , mademoise l l e de l A r c o y 
mademoise l le de W e c k . 
Por Su iza , l a A s o c i a c i ó n G r a u e n b u n d , re-
presej i tada p o r l a baronesa de M o n t e n a c h . 
Por e l U r u g u a y , las L i g a s de Damas Ca-
t ó l i c a s de l U r u g u a y , representadas po r ma-
demoise l le F r o s s a r d . 
Por acuerdo d e l ú l t i m o Congreso, cele-
b rado e n Bruselas , en 1910, e l i d i o m a of ic ia l 
pa ra las de l iberac iones , es e l f r a n c é s . 
P r i m e r a sesiosi. 
Comienza á las nueve y cua r to de l a ma-
ñ a n a . 
E n e l estrado t o m a n as ien to S. A . R . l a 
I n f a n t a D o ñ a M a r í a Teresa, el e m i n e n t í s i -
m o s e ñ o r Ob i spo de L a P la ta , m o n s e ñ o r Juan 
N . Fe r re ro , l a marquesa de U n z á del V a l l e 
y v a r í a s otras congresis tas de a l t a s i g n i f i -
c a c i ó n . 
Rezado de r o d i l l a s e l Ve v i creator, se abre 
l a s e s i ó n . 
L a vizcondesa de V e l a r d d i r i g e a l reveren-
do s e ñ o r O b i s p o de L a P la ta y á S. A . elo-
cuentes palabras de g r a t i t u d por su asis ten-
tcnc ia , e x p l i c a n d o a d e m á s la i m p o r t a n c i a so-
c i a l y c a t ó l i c a de la a c c i ó n de esta Federa-
c i ó n de las L i g a s femeninas . 
L a marquesa de U n z á de l V a l l e p r o n u n c i ó 
e l s igu ien te d i scurso : 
«Con el pe rmi so de S. A . R . y de l excelen-
t í s i m o s e ñ o r Cardena l , os d i r i j o l a pa labra , y 
con el la u n a f e c t u o s í s i m o sa ludo de b i e n v e n i -
da y estoy segura de i n t e r p r e t a r el deseo de 
todas las asociadas al deciros c u á n g r a t o nos 
es el veros a q u í y e l haceros agradable l a es-
t anc ia en t re nosotras . 
Os r ec ib imos con los brazos abiertos com 1 
á por tadoras de la fe y representantes de la^ 
obras c a t ó l i c a s de o t ra naciones, deseando 
p o r esto estrechar con vosotras u n a amis ta . ; 
pa ra el b i e n , que sea e terna . 
E n Bruselas pude v e r c u á n grandes e n 11 
vuestras i n i c i a t i v a s y l a i m p o r t a n t e o r g ) 
n i z a c i ó n de vues t ras obras y v i v a m e n t e de 
seaba que v i n i é s c i s á E s p a ñ a para poder pre-
sentaros las que a q u í e x i s t e n y que v i é r á i s 
t a m b i é n lo m u c h o que se t r aba ja en nu<s-
t ras Asociaciones , pero cuando considero 
que esto lo h a r í a cua lqu i e r a m u c h o m e j o r 
que y o y que l a p e q u e ñ a a l o c u c i ó n que en 
n o m b r e y como pres iden ta de la U n i ó n d •! 
Sagrado C o r a z ó n debo d i r i g i r o s , ha de va le r 
t a n poco y ha de i n t e r p r e t a r t a n m a l todo 
lo g rande y t r a scenden ta l que esta U n i m 
en s í encier ra , creedme s e ñ o r a s , m e es nece-
sar io u n verdadero esfuerzo para c u m p l i r 
este deber que el cargo me i m p o n e . 
C o n t i n u a r é , pues, b revemente , pa ra no mo-
lestaros m u c h o , lo que y a os d i j e a l formarse 
l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l : que a q u í á 
D i o s gracias no e x i s t e n di ferencias r e l i g i o -
sas en t re las s e ñ o r a s , n i h a y o t ras L i g a s 
no c a t ó l i c a s . Todas profesamos l a m i s m a 
r e l i g i ó n y todas , m á s ó menos , t r a b a j a m o i 
po r conservar la y sostenerla , t en iendo par . i 
esto fijo los ojos en nues t ro nor te y g u í a , 
el Soberano P o n t í f i c e , y marchamos t r a n q u i -
las y seguras de no equ ivocarnos porque 
tenemos por n o r m a de nuestras acciones l a 
obediencia á nues t ros Prelados, como fieles 
h i j a s de l a I g l e s i a , sabiendo que n u i e n oye 
su voz , oye l a voz de D i o s , y que nues t ro 
S e ñ o r a c e p t a s á por este med io nuestras obras 
po r p e q u e ñ a s que sean, p u e s t o que se sir-
ve á veces de los seres mas d é b i l e s para sus 
obras m á grandes , y como s e g ú n los t i e m -
por y las necesidades provee Dios a l reme-
d i o de el las , s i n d u d a po r eso e l u n i r lo= 
esfuerzos y e l a g r u p a r las fuerzas que en 
vuestras naciones hace t i e m p o fué necesario 
no l o ha sido a q u í hasta ahora. E x i s t í a n v 
ex i s t en m u c h a s é i m p o r t a n t e s obras r e l i e i ) 
sas y sociales, s í , pero dedicadas cada 
á u n fin espec ia l ; á el las es debido e l que 
se conserve l a fe t a n v i v a en E s p a ñ a ; ejer-
cen la c a r i d a d en a l to g r ado , sos t ienen l a 
e n s e ñ a n z a , m o r a l i z a n y educan a l pueb lo 
para atraer a l obrero s a c á n d o l o de los cen-
tros de p e r d i c i ó n , p ro t egen la i n fanc ia y am-
p a r a n l a j u v e n t u d . Seguramente no t e n d r é i s 
no t i c i a de muchns de ellas, pues a q u í , a ú n 
se p rac t i ca l o que a n t i g u a m e n t e se d e c í a : 
h ab l a r poco y hacer m u c h o . 
C o n t a n buenos elementos ha s ido fáci l 
a g r u p a r laS fuerzas cuando se ha c r e í d o 
necesario, y cuando hemos v i s t o que el San-
t o Padre des?a y p i d e la u n i ó n , entonces se 
ha l evan tado e l es tandar te de l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s esr)eranza de las nac iones ; 
bajo esa bandera de la U n i ó n de l Sagrado 
Corazón de J e s ú s nos hemos ag rupado |n 
^.mas e s p a ñ o l a s y con l a p r o t e c c i ó n de 1 
V i r g e n , nues t ra p a t r o n a , nos hemos sentí 
1o fuertes. Po r eso h a b é i s v i s t o y nada o 
h a b r á e x t r a ñ a d o que cuando la t o r m e n t a hr 
ijegado á nues t ra Pa t r i a i m p u l s a d a ñ o r el 
vien to de la i m n i e d a d , l a hemos sa l ido o1 
encuent ro o p o n i é n d o l e tenaz resistencia :• 
fin de que se estrel le y no pase adelante 
como se es t re l lan las embravecidas olas er 
nuestr t is escarpadas y ab rup tas costas. 
L l a m a d a s p o r vosotras á f o r m a r par te df 
l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l , acudimos con 
qus to , deseando pertenecer á esta g r a n fa-
m i l i a c a t ó l i c a , donde los esfuerzos de las 
unas s i rven de a l i en to á las otras , y domP 
un idas todas como hermanas en la fe, haga 
mos con el b i e n , o p o s i c i ó n a l m a l . 
N u e s t r a U n i ó n de l Sagrado C o r a z ó n , conn 
s a b é i s , cuenta poco t i e m p o de exis tencia 
pero s in emba rgo , gracias á la p r o t e c c i ó r 
v i s ib l e de D i o s , e s t á y a ex t end ida por casi 
todas las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a con aplau-
so y b e n d i c i ó n del Santo Padre. E x i s t e n en 
ellas Jun tas donde se t rabaja ac t ivamen 
te, y de sus reu l tados p r á c t i c o s se p o d r á te 
ner idea po r l a r e s e ñ a que se l e e r á á con 
í i n u a c i ó n . A q u í se encuen t ran representa-
ciones de va r i a s de esas Jun tas , y e n t n 
ellas de la p r i m e r a que se f o r m ó en M á l a -
ga;, con a p r o b a c i ó n del i l u s t r í s i m o scño, • 
Obispo de la d i ó c e s i s , á c u y o apoyo debf 
la obra su f o r m a c i ó n . 
N u e s t r a U n i ó n cuenta con el a l t o honor 
'e tener de p res iden ta b o u o r a r í a á S. A . R . l ? 
c r e n í s i m a S e ñ o r a I n f a n t a D o ñ a M a r í a Te-
resa, que le presta su apoyo y . p r o t e c c i ó n 
y que po r sus v i r t u d e s es nues t ro tnodelo 
C o n c l u y o f e l i c i t a n d o á la L i g a p a t r i ó t i c a 
le las francesas p o r haber l l evado á cabo 
•sta F e d e r a c i ó n y haciendo votos para que 
sus resul tados p r á c t i c o s deán beneficiosos, y 
p i d o al Sagrado ' C o r a z ó n de J e s ú s que ben-
d i g a todas nues t ras empresas y sea e l cen t ro , 
mode lo y v i d a de nues t ra U n i ó n . » 
Grandes aplausos acogen las pa labras de 
l a bel la a r i s t ó c r a t a . 
M a d . L e R o y L i b e r g e y M l l e . F rossa rd 
leen d iversas comunicac iones . 
Se pasa á d a r cuen ta de las pe t ic iones 
fo rmu ladas p o r va r i a s L i g a s demandando su I 
a d m i s i ó n en l a F e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . ! 
D e s p u é s de l e í d a s p o r las representantes 
respect ivas las d i s t i n t a s so l i c i tudes , cada 
una de las cuales t r a t a de l obje to á que se ' 
dedica, s o n d i scu t idas y votadas . 
Se acuerda l a a d m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n ¡ 
nac iona l de San Juan B a u t i s t a , de M o n t - ! 
real ( C a n a d á ) ; la .Sociedad Filia', Fidei, d e ! 
N u e v a Y o r k ; l a L i g a de a c c i ó n social de j 
l a m u j e r , de P a r í s ; la A s o c i a c i ó n polonesa 
de muje res c a t ó l i c a s , de C r a c o v i a ; la L i g a : 
de damas c a t ó l i c a s , de H u n g r í a ( B u d a p e s t ) , ! 
y la L i g a de damas c a t ó l i c a s a rgen t ina s , de j 
Buenos A i r e s . 
vSe den iega l a a d m i s i ó n de la League of 
the c a t h o l i c W o m e n of t h e archdiocese of 
Bos ton . 
Por u n a n i m i d a d se aprueba u n a re fo rma 
del a r t . 10 de los E s t a t u t o s p o r que l a Fe-
d e r a c i ó n se l i g e . 
I g u a l m e n t e se acue ida que e l p r ó x i m o 
Congreso se celebre en V i e n a d u r a n t e el a ñ o 
1912, y que a l m i s i n o t i e m p o , y en d i cna 
c i u d a d , se celebre u n Congreso I n t o r n a c i o -
n a l de Obras c a t ó l i c a s femeninas . 
Rezada u n a o r a c i ó n de gracias , se l evan t a 
l a s e s i ó n en med io del m a y o r en tus iasmo. 
Sejíumlia ses ión . 
A las c u a t r o de la t a rde se comienza con 
la o r a c i ó n acos tur l^r , !a. 
Preside monsc: ¿ I m ; representando 
a l A r z o b i s p o de q á e t i ene á su l ado 
á m o n s e ñ o r K í e o z v f a l d , Obispo de C o l o n i a . 
L o s representantes de var ias L i g a s de l a 
F e d e r a c i ó n leen diversas comunicac iones a l u -
sivas á los t rabajos que cada una de ellas l ia 
hecho desde la c e l e b r a c i ó n del Congreso an-
t e r i o r , s iendo m u y ap laud ida l a de l s e ñ o r 
Ob i spo de C o l o n i a ; l a de M r . F o u v r u l l e , 
I b e r l i n é s , en n o m b r e de l a U n i ó n de las A s o -
ciaciones c a t ó l i c a s de A l e m a n i a para las m u -
jeres y j ó v e n e s obreras y empleadas de 
B e r l í n , sobre e l m e j o r a m i e n t o de las clases 
p r o l e t a r i a s ; la de mi s s M a r g a r i t a F l e t che r , 
ng lesa ; l a de l a condesa a u s t r í a c a de «Wal-
.T-Chinchen ; l a de la s e ñ o r a G i r o n d i e r , 5 
a de la de legada de P o r t u g a l , que c o n m o v i ó 
• r o í u n d a m e n t c a l n i u f i t o r i o cuando í i e s c r i 
u'ó los ho r ro re s y la p e r s e c u c i ó n que para 
as ideas re l ig iosas ha traído e l reciente 
i m b i o de r é g i m u i de su n a c i ó n . 
D u r a n t e la l ec tu ra de estas comunicac io -
ies e n t r ó en el s a l ó n el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r 
Arzobispo de M o n t r e a l ( C a n a d á ) , que ocu-
;ó e l s i t i o de preferencia en la Mesa, d i r i -
giendo a l Congreso breves frases de e l o g i o 
/ de a l i e n t o para su c r i s t i ana empresa y 
l ando á los concurrentes su b e n d i c i ó n , que 
'.stos r ec ib i e ron hincados de r o d i l l a s . 
N o hab iendo m á s asuntos en el O r d e n del 
l ía , se l e v a n t ó la s e s i ó n , d e s p u é s de rezada 
la o r a c i ó n de grac ias . 
3n Muestra Señora 
de la Almudena. 
T i s i t a y Salve. 
L o s actos que se ce lebraron esta m a ñ a n a 
á las d iez en la h e r m o s í s i m a c r i p t a de la 
catedral en c o n s t r u c c i ó n r e v i s t i e r o n una so-
í e m n i d a d y u n esplendor e x t r a o r d i n a r i o s . 
Desde m u c h o antes de las' nueve comen-
zaron á l l ega r los fieles a l t e m p l o . Los a l -
rededores de é s t e o f r e c í a n a n i m a d í s i m o as-
pecto p o r el i r y v e n i r de a u t o m ó v i l e s y 
carruajes conduc iendo á los Prelados asis-
tentes a l Congreso y á otras d i s t i n g u i d a s 
personalidades. Incontab les personas^se ha-
' i : ; in es tacionado en todo el t r ayec to de la 
ta de la V e g a , que comprende la fa-
1:. : 1 del sun tuoso t e ü n p l o . 
Numerosas fuerzas de O r d e n p ú b l i c o c u i -
I n l n n de la c o n s e r v a c i ó n de l m i s m o , no 
h a b i é m l o s e reg is t rado n i el m á s i n s i g n i f i -
cante i n c i d e n t e que pud ie ra turbar la ani-
m a c i ó n de la escena 
Con la m á s perfecta t r a n q u i l i d a d , merced 
á l a eficacia de las med idas adoptabas , i b a n 
en t r ando los fieles en l a c r ip ta* A m á s de 
una persona de las que p o r p r i m e r a vez v i -
s i t aban e l sagrado l u g a r , o í m o s frases de 
í n t i m a c o n g r a t u l a c i ó n despertada po r la 
s u n t u o s i d a d y belleza de l a hermosa c r i p t a . 
Podemos los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s estar fir-
memen te persuadidos de que esas m i s m a s 
impres iones d e s p e r t á r o n s e a s i m i s m o en el 
á n i m o de cuantos ex t r an je ros a c u d í a n esta 
m a ñ a n a a l l u g a r re fer ido . 
Debemos hacer constar , antes de c o n t i -
nua r l a r e s e ñ a del acto, que el p r o p i o jefe 
supe r io r de la P o l i c í a , Sr . F e r n á n d e z L l a -
no , cu idaba de l a c o n s e r v a c i ó n del o rden en 
los alrededores de l a nueva ca t ed ra l , a u x i -
l i ado p o r el Sr. G u l l ó n y comisa r io del d is -
t r i t o . 
E n l a nave c e n t r a l h a b í a n s e colocado, en 
toda l a e x t e n s i ó n de l a c r i p t a , dos filas de 
bancos pa ra los congresis tas . 
Poco antes de las diez comenzaron á l le -
ga r los Pre lados . O r a b a n breves momen tos 
ante l a S a n t í s i m a V i r g e n y ocupaban los 
s i t i a les que a l efecto se h a b í a n colocado á 
ambos lados del a l t a r . C o n c u r r i e r o n el Pa-
t r i a r c a de A r m e n i a , los Arzob i spos de V a -
l l a d o l i d . V a l e n c i a y vSevilla; "Arzob i spo -
O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , y Obispos de C i u -
dad R e a l , Co r i a , O v i e d o , L u g o , A s t o r g a , 
Huesca , V i c h , P a m p l o n a , T o r í o s a y Prelado 
de Beja ( P o r t u g a l ) . 
N o as i s t i e ron todos los Prelados naciona-
les y ex t r an j e ros que h a n v e n i d o a l Con-
greso E u c a r í s t i c o p o r no haberse hecho i n -
v i t a c i ó n especial para l a so l emnidad que ve-
n i m o s r e s e ñ a n d o . 
L o que s í puede asegurarse es que con-
c u r r i e r o n casi todos los sacerdotes que h a n 
l l egado estos d í a s á M a d r i d . 
D e s p u é s de las diez h izo su en t rada en el 
t e m p l o e l E m i n e n t í s i m o Cardena l -Legado, 
bajo p a t i o , que era l l evado ñ o r los s e ñ o r e s 
B a h í a , p res idente del C e n t r o ' d e Defensa .So-
c i a l ; R e p u l l é s , C a s t i l l o y Velaseo. 
L a ce remonia r e s u l t ó ve rdaderamente 
g r and iosa . C a n t ó s e á cua t ro voces l a hermo-
s í s i m a S a í V é d e l maes t ro P c d r e l l , por la 
C a p i l l a I s i d o r i a n a . L a b e l l í s i m a c r i p t a ofre-
c ía e n aque l m o m e n t o u n asr ieoto"des lum-
b rado r . E l a l t a r m a y o r , prec iosamente ador-
nado, l u c í a m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n . 
C a n t a d a l a Sa lve , el E m i n e n t í s i m o Car-
l ena l -Legado , r eves t ido de n o n t i f i c a l , d i ó 
'a b e n d i c i ó n á los fieles, d á n d o s e p o r t e f m i -
nado el acto . 
Ba jo p a l i o s a l i ó d e l t e m p l o el represen-
tante p o n t i f i c i o , s iendo su aparición r ec ib i -
da p o r el numeroso p ú b l i c o que se a n i ñ a b a 
.m los alrededores d e l t e m ó l o con i n e T m í v o -
cas mues t r a s de respetuoso* afecto, o y é n d o s e 
entus ias tas v i v a s á Su S a n t i d a d el Papa y 
al Cardena l P r i m a d o de E s p a ñ a . 
M u c h o s de los Prelados asistentes al acto 
fueron t a m b i é n obje to á l a sal ida de demos-
traciones de s i m p a t í a . 
Los f o t ó g r a f o s de muchos p e r i ó d i c o s h i -
c i e ron g r a n n ú m e r o de i n s t a n t á n e a s a l re-
t i r a r s e t a n conspicuos personajes d e l t e m -
p lo . 
fltriSlante rcpcpelon de P r e l j i d o s , 
CSero y Ordenes re5idiosas p o r 
el Legad© i'oniifleso. 
L a r e c e p c i ó n anunc iada se h a ver i f icado á 
las c inco de la t a rde en la Sala a m a r i l l a de 
Palacio, h a b i t a c i ó n que fo rma pa r t e de las 
1 enervadas a l Cardena l A .gu i r r c . 
E n el fondo h a b í a colocado u n s i l l ó n de 
damasco r o j o , que o c u p ó Su E m i n e n c i a , sen-
t á n d o s e á su derecha el N u n c i o A p o s t ó l i c o 
le S u S a n t i d a d , y á su izquierda e l Obisno 
de M a d r i d - A l c a f ó . / * 
T a m b i é n le a c o m p a ñ ó , en ca l idad de gen-
Hl lu - inb re pues to á sus ó r d e n e s , el m a q u é s 
le C o m i l l a s , grande de España. 
Sesenta Prelados (cuarenta españoles y 
. e i n t e ex t ranjeros) y una b r i l l a n t e y nutrí-
l í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n do las Ordenes r e l i . 
giosas, acud ie ron á ofrecer sus respetos ni 
l e levado representante del S a n t í s i m o Padre 
N o es pos ib le da r una idea exacta de l a im-
p o r t a n c i a de l acto. 
T o d a la I g l e s i a , representada po r sus figu-
ras m á s c u l m i n a n t e s , de s f i l ó ayer an t e e l 
E m i n e n t í s i m o Cardena l A g u i r r e . 
E l Pa t r ia rca de A r m e n i a , Obispo de V i e -
na , p r o v i n c i a l e s de las Ordenes re l ig iosas , 
todos , escucharon de los labios del L e g a d o 
p o n t i f i c i o palabras de a l i en to y c a r i ñ o . 
E l o rden fué comple to : m u e l l í s i m o s con-
gresis tas queda ron en las g a l e r í a s s i n poder 
pene t ra r en la sala, por la i m p o s i b i l i d a d 
de f ac i l i t a r l e s l a i n v i t a c i ó n necesaria para 
e l lo . 
L a ce remonia , como decimos a l p r i n c i p i o , 
r e v i s t i ó e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z . F u é u n 
acto so lemne y majestuoso que no o l v i d a -
r á n n u n c a cuantos t u v i e r o n l a d icha de 
p resenc ia r lo y o i r las consoladoras frases 
de a l i e n t o con cpie el Legado pon t i f i c i o ca 
r r e s p o n d i ó emocionado , a l j u s t o h o m ? « a j e 
EN L A " C A T E D R A L 
Empieza l a f u n c i ó n reii^iosn. 
C u a n d o pene t ramos en l a santa iglesi? 
ca t ed ra l , cerca de las ocho de l a noche, era 
i m p o s i b l e dar u n paso, debido á la excesi-
va a g l o m e r a c i ó n de fieles, que l l enaban e » 
abso lu to la anchurosa nave c e n t r a l , todas 
las cap i l l a s y las t r i b u n a s al tas y bajas. 
Es tas l u c í a n severas colgaduras y a r t í s t i -
cas g u i r n a l d a s de ñ o r e s . 
E n e l p r e s b i t e r i o ocupaban los s i l l ones 
d ispues tos pa ra los i n v i t a d o s los s e ñ o r e s . 
A r z o b i s p o s y Obispos que se encuent ran en 
M a d r i d con m o t i v o de l Congreso E u c a r í s -
t i c o y representantes de diversas Congrega -
ciones y Comis iones . 
C o m e n z ó el acto i n t e r p r e t a n d o admi ra -
b l emen te l a C a p i l l a I s i d o r m n a el Pange Un-
g u a , á canto g r e g o r i a n o , y e l mote te Ave-
v e r u m Corpus , de W . M o z a r t . 
D e s p u é s que u n o de los capellanes i czó-
l a E s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , o c u p ó la sagrada 
c á t e d r a e l e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
D . E u s t a q u i o H u n d a i n , Ob i spo de Orense. 
L a orac ión sagrada. 
Pqr causas i m p r e v i s t a s de ú l t i m a hora, , 
t u v o que encargarse de l a o r a c i ó n sagrada 
e l s e ñ o r Ob i spo de Orense, m u y elocueute 
o rador r e l i g io so , q u i e n , con voz a rmon iosa 
y c á l i d a , t o n gesto reposado y g r a n d i l o c n v u -
te , d u r a n t e su b e l l í s i m o é i m p r o v i s a d o dis-
curso d e m o s t r ó su g r a n f a c i l i d a d de pa la -
bra , su c o n v i n c e n t e y jugosa o ra to r i a , s u 
cos tu m b re de d i r i g i r s e á grandes masas. 
•—Una c i r cuns t anc i a i m p r e v i s t a — c o m e n -
z ó d i c i endo e l no tab le p red icador—una i n -
v i t a c i ó n inesperada , me o b l i g a á ocupar l a 
c á t e d r a que cua lqu i e r a de m i s hermanes ha-
b r í a ocupado c o n m á s merec imien tos que 
y o . Pero ante de ja r á t an g rand ioso n ú m e -
ro de fieles c o m o a q u í se han congregado, 
s i n que escuchen algunas-, m u y pocas1 f ra-
ses acerca de l he rmoso acto que nos une , 
y o , s i n p r e p a r a c i ó n a l g u n a , en med io de 
u n a e x t r a o r d i n a r i a p e r p l e j i d a d , representan-
do á m i s he rmanos los Obisnos ex t r an j e ro s 
y e s p a ñ o l e s , v o y á usa r de la pa labra como 
he ra ldo de esta g rand iosa ceremonia que 
nos h a congregado en la c a p i t a l de la M o -
n a r q u í a . 
Y y a que esta es l a p r i m e r a r e u n i ó n q u e 
tenemos en t o r n o á C r i s t o sacramentado, 
sea l a p r i m e r a pa labra que pronunciemos* 
Alabado sea el S e ñ o r . 
Y o qu i s i e r a que esos dardos acerados q u e 
rodean a l A l t í s i m o , penetrasen d i r ec t amen-
te en m i . c o r a z ó n para con m i pobreza poden 
descubr i r la grandeza suya . V o l v a m o s á sa-
l u d a r l e reverente y h u m i l d e m e n t e : A labado 
sea el Señor. 
Para pondera r la I g l e s i a lo que s ign i f i ca 
el s u b l i m e sacr i f ic io de J e s ú s , dice que el 
V e r b o eterno d e l e terno Padre, l e v a n t á n d o -
se de ent re sus d i s c í p u l o s , d e s p u é s dé l a 
afrentosa m u e r t e que* los hombres ie die-
r o n , qu i so p repa ra rnos el m á s delicado v 
sah ' -^o de los manjares. 8 ó l o po r e l lo de-
bemos á nues t ro Redentor amor s in l í m ; : 
a m o r impereccde io , po rque supo conciliar 
la ausencia con l a p resenc ia ; estar cer ta no 
h a l l á n d o s e l e j o s ; c o n v i v i r t o n nosotros, l i a -
l i á n d o s e á i n f i n i t a fliátahcTa nuestra. 
N o s ó l o la r i r c u n s t a n c i a de i n m o l a r Í̂U 
s a c r a t í s i m o cue rpo en favor de los h o m b r e » ; 
110 s ó l o hacerse v í c t i m a , c o n o c i é n d o l a , de Irí 
t r a i c i ó n de Judas , ¿ e r a pos ib le hacer ah -o 
m á s p o r los que le daban muer t e? Era po-
s ib le , y l o h i zo : dejar á sus ve rdugos , b a j o 
dos especies, su c u n i e y su sangre t a el 
p a n y el v i n o . 
E l Maes t ro o f r e c i ó á l o s d i s c í p u l o s : «Ve 
he de prepararos u n g r a n b a n q u e t e ; { t i 
p o i calles y plazas buscando á la h u m a n . 
d a d , y cuando n i a s í veuga , v o m a m h i v 
nuevos esclavos que r eg i s t r en "las t i n i , : . \ -
jad. is m á s ocul tas para que todo t-l que 
q u i e r a salvarse l o pueda l o g r a r . » 
H e a q u í l o que es la Sag iada Eucaristía; 
E l h o m b r e , no s ó l o de p a n v i v e ; taitíbien 
necesi ta a l i m e n t o su v ida i n t e r n a , su e s p í -
n t u i n c o r p ó r e o . Y c o m p r e n d i é n d o í o asi Je-
s ú s l a v í s p e r a de su muer t e , lo. p r e c a v i ó 
todo , haciendo un s u p i e m o alai/dc de su 
amor y n o o l v i d a n d o que el h o m b r e es u u 
todo que f o r m a n cuerpo y a l m a . 
D e s p u é s que J e s ú s c u r ó á los enfermos y 
á los menesterosos, h a c i é n d o l e s m á s l leva-
dera l a v i d a , c o m p i c n d i ó en su i n f i n i t u d 
que e l a lma h u m a n a no piied,^ ser dichosa 
conociendo á D i o s , sabiendo que exis te ni) 
sup remo b i e n que se l l ama Dios , s in ppsefe] 
a l m i s m o D i o s . Por eso qu iso eme l a sed y 
e l h a m b r e del a lma se e d m a í a n con cae 
m a g n í f i c o m a n j a r , ú n i c o capaz de co j i smi í j 
t an suprema (ficha. Por eso Dios im 
l a m í s t i c a m e n t e en la E w c a r i s ü a . B i e n e s t á 
que l l o r é i s la p e r d i d a , la n¡u fte ih 
pero esas l á g r i m a s t i e n e n , por iovLuiia, u n 
g r a n consuelo. 
Es te es el g r a n ÓHpterio mi • r o n m i 
mos en e l v i g é s i m a scgu iu lo Cfrligreso f u-
e n r í s t i e o I n l e r n a c i u n u l . 
La F u c u r i s t í a no es s u m Eruto d é 
de D i o s a l h o m b r e . -Va puede .'•••<• .: 
la l'/vnosa del C a M n r de los Ciiaiian 
tengo ñ D ios c o n m i g o ; y a puedo posetrk 
d e n t r o tic m í . i 
Con estos s a c r a t í s i m o s i n i s U rios va . ¡a 
¡a esperanza de que a l g ú n d ía p o ; - . , 
i b g r a r el anhe lado b i e n ; de que a l g ú n d í a . 
qu ien se embr i ague en el S e ñ o r , m - i b n á ^ i 
p r e m i o más cod ic iado 
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L a E u c a r i s t í a es p renda de l a g l o r i a fu-
din ra, como la Ig l e s i a e n s e ñ a . Es como una 
i n a n o que en esta v i d a ;ise al h o m b r e para 
g u i a r l e p o r e l verdadero c a m i n o de l a glo-
r i a ; es prenda de a m o r e terno, b i e n a v e n t u -
rado. 
¿ <Jué m u c h o que nosotros , an te seme-
j a n t e mues t r a de c a r i ñ o , pegado el ros t ro á 
t i e r r a , l e adoremos y veneremos rcyerentc-
n ien te 
, V e n i d , l enguas de todus par tes de l m u n -
do , á cantar á D i o s , qnc e s t á a q u í , g l o r i o -
so, para el a lma que á E l se acerque. Como 
üos Reyes Magos , busqucmos le presurosos . 
Va s é v o que e s t á en todos los t e m p l o s . 
en, *1 ct¿ Vuestra aldea b e n d i t a , en e l 3*1 
' v u e s t r a c i u d a d , pero , no obstante^ ven imos 
á M a d r i d para r e n d i r l e una ^ a ^ . - r g r a n d i o -
sa, i m p o s i b l e de l o g r a r fAs ladamen to ; v e n i -
dnos para que n u e s t r o e jemplo despier te las 
a lmas d o r m i d o s ; para ofrecer a l D i o s de los 
Cielos nuestras ' m á s pu ros dones, has ta el 
vÜon del ̂ i^crilicie, pues todc)S para v e u n 
aquí, glande 6 p e q u e ñ o , a l g ú n sacr i f ic io t u -
v i s t e i s (pie r e a l i / a r . V e n i m o s á hacer p n -
JíVica p r o t e s t a c i ó n de nues t ra íc-; á d'. mos-
trar que no p ie rde te r reno e l c r i s l i a u i s m o ; 
que h o y , como cuando n á c a r a , de O r i e n t e 
6 Occidente es alabado el n o m b r e de l S e ñ o r . 
H o y , t o m o cuando los Magos le adoraban , 
(todas las lenguas de la t i e r r a se a r m o n i z a n 
nata en tona r n n s u b l i m e h i m n o a l S e ñ o r . 
G u a n d o t e r m i n e este Congreso , d e s p u é s tienta m a g n í f i c a p r o c e s i ó n del d ia 29, t o ó o s 
p o d r é i s dec i r : Sí que o l v i d a m o s a l y u n a s ve-
ces á nues t ro R e d e n t o r ; sí que nues t ro c a n 
fio hac ia E l fué en ocasiones u n t a n t o pe-
e n e ñ o , pero nos cabe l a g ra t a sa t i s l acc ion , 
i c o m p e n s a c i ó n honrosa , de haber hecho 
a l g o en este solemne acto que á los O j o s de 
I H o o sea dulce y agradable . „ . 
Yo he pasea*» las calles de M a d r i d d i 
c iendo os tens ib lemente : Soy c r i s t i a n o . 
Depos i temos todo nues t ro amor ante Je-
enís saeramentado. Puesto (pie E l con E l 
•nos une , p i d á m o s l e que n u n c a se apar te de 
nuestro l a d o ; cantemos en l a t i e r r a su i n -
m a c u l a d o n o m b r e , que s i nosot ros , con fe, 
de c o r a z ó n , le a d m i t i m o s en el mas g r a n -
d ioso de los Sacramentos , podremos engo l -
farnos a l g ú n d í a , a l l á en l a g l o r i a , d e n t r o 
de su b e n d i t í s i m o C o r a z ó n . j 
A l descender del p a l p i t o el s e ñ o r O b i s p o 
de Orense, fuó ob je to de m e r e c i d í s i m o s p l á -
cemes p o r su b e l l í s i m a i m p r o v i s a c i ó n , en 
l a (pie puso el e l o c u e n t í s i m o orador sagra-
do v i b r á n l t s destellos de fe, acentos de U r -
aura snav i s ima que, u n i d o s á su a r ro f ian te 
figura y á su dulce y correcto deci r , l e g r a n 
• l a r u n antes de t e r m i n a r e l e x o r d i o las s i m 
p i t i a s de todos los oyentes . 
TcrsiíüHa l a ¡ « n c i o » rc l i í í i o sa . 
A continuacie 'm, l a C a p i l l a I s i d o r i a n a en-
t o n ó majes tuosamente el Tcintum etgo, y 
f ina l i zó la fiesta can tando el a u d i t o r i o , con 
gran a f i n a c i ó n , el senci l lo y g rand ioso h i m -
no de l Conrgeso, que ha escr i to el maes t ro 
Ih i sca . , 
F u é t a n grande el en tus iasmo que el h i m -
n o p r c d u j o V n l a m u l t i t u d , que é s t a , s i n po-
der contenerse, i m p u l s a d a por esa fe cuyas 
e n e r g í a s , cuyos m i l a g r o s s ó l o pueden negar 
los Ciegos;, pres.i la l i m c h c d n m b r e de los es-
r a l n f v í o s que nuestra s u b l i m e r e l i g i ó n oca-
siena, s i n poder contenerse p r o r r u m p i ó en 
sonoros y entusiastas v iva s á J e s ú s sacra-
men tado , d i g n o broche de oro que c e r r ó t a n 
s o l e m n í s i m a fiesta. 
C' ino era de esperar, e l o rden n o se t u r b ó 
l o m á s m í n i m o . 
P R O G R A M A P A R A H O V 
^Lomuiciouc» generales. 
CoftníUióii genera l de n i ñ o s , á las siete, 
en la Santa Iglesia C i l e d r a l , y á bis siete 
y m e d i a , en todas las d e m á s ig les ias que se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Saiita í g l é i i á C a f e d r a / . — P r e d i c a r á e l ex-
r e l e n t í s i n i u y r e v c r c ñ d í i m o s e ñ o r A r z o b i s -
p o de Z a m g o / a . 
(/•• s j n ; v i ; / > . " ( í ^ . - ; P r e r i i c a r á el 
jmw ilustre s e ñ o r 1). R i c a r d o de OrtÍ2 
Vquder, QmómjgO de l a Santa I g l e s i a Ca-
t e d r a l de E u g o . 
Parroquia de la COÍM'/X/ÍÍ»:.—Predicara 
«1 m u y i l u s t r e s e ñ o r D . J o s é Po lo B e n i t o , 
C a n ó n i g o de l a Santa Ig l e s i a Ca ted ra l de 
P í a sencia. 
Parroquia de Nuest rá Señora del Pilar. — 
P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r D . J o s é 
M a t e o s M o n t a l v o , C a n ó n i g o de l a San ta 
I g l e s i a Ca tedra l de Salamanca. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
ciseo de / ^ v / f l . — P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e 
« e ñ o r D . Wenceslao B . M u ñ o z , beneficiado 
de la Colegia ta de C a l a t a y u d . 
Santuario del Inmaculado Corazón de 
M a r í a . — P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n 
Caye tano Pms t o , Chan t r e de l a Santa I g l e -
s ia Ca tedra l de O r i h u c l a . 
Iglesia de San Fermín de los Navarros.— 
P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r D . J o s é E . 
Mateos M o n t a l v o , C a n ó n i g o de l a Ca tedra l 
de Ca lahor ra . 
Iglesia de María . Í . T V / / / a d o r o . — P r e d i c a r á 
el doc to r D . A n d r é s M . M a y o r , cura p á -
rroco de N u e s t r a .Señora de las A n g u s t i a s 
de M a d r i d . 
Parroquia de San J o s é . — P r e d i c a r á (A ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . F l o r e n c i o J a r d i e l , 
D e á n de l a Santa Ig l e s i a M e t r o p o l i t a n a de 
Z a r a g o i a . 
Parroquia de Santa B á r b í m r — P r e d i c a r á 
¡el m u y i l u s t r e s e ñ o r D . A n t o n i o A l v a r o y 
Pa5'ano, arcediano de l a Santa Ig l e s i a P r i -
m a d a de To ledo . 
Parroquia de Nuestra Señora de los Do-
l o r e s .—Pred i ca r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r clon 
, T o m á s Redondo, C a n ó n i g o de l a Santa I g l e -
sia Catedra l de Salamanca. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
y San Luis. P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e se-
ñ o r D . A n a c l e t o O r e j ó n , C a n ó n i g o de l a 
•Santa Ig les ia Ca tedra l de Palencia . 
Parroquia de Santa María la Real de /-a 
Almudena (Cripta).—Predicará el m u y i l u s -
t r e s e ñ o r D . Se rg io A p a r i c i o , A r c i p r e s t e 
de la Santa Ig l e s i a Catedra l de Palencia . 
Parroquia de Nuestra Señora de los A n -
' o - r / c s . - - P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n 
J u l i á n B a y ó n , C a n ó n i g o de l a .Santa I g l e -
s ia Catedra l de Ca lahor ra . 
iglesia del Buen Suceso. — P r e d i c a r á el 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r D . J o a q u í n P é r e z San ju-
l i á n , Capellán de honor de SS. M M . y p á -
r roco de la Real C a p i l l a . 
Parroquia de San M a r c o s . — P r e d i c a r á el 
m u y i l u s t r e s e ñ o r D . Pedro R u i z , p e n i t e n -
c i a r i o de la Santa Ig l e s i a Ca tedra l de A v i l a . 
Parroquia de San M / ' f á i r . — P r e d i c a r á el 
•muy i l u s t r e s e ñ o r D . V i c e n t e Coronas , f is-
c o l e c l e s i á s t i c o y secretario de l a J u n t a l o -
ca l de l Obispado de T u y . 
M i n ' A d e p o f i s í f i l c a l . 
A las diez y inedia de la m a ñ a n a , m i s a 
de pon t i f i c a l en la C r i p t a de N t r a . Sra . de 
la A l m u d e n a . t ) l i c i ; n á el e x c e l e n t í s i m o é 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
E a C a p i l l a I s i do r i ana c a n t a r á la misa Son 
GreQorio, á cua t ro voces, orques ta y ó r g a -
n o de l maestro J . H a b e r t . 
A l o fe r to r io S<Í c a n t a r á e l motete Oh 
quam suavis cst, Domine, á dos veces, 
fie n i ñ o s , y ó r g a n o de l maes t ro L . Romc-u. 
A l l i n a l el h i m n o del Congreso , de l maes-
t r o Busca. 
JHlorerc ' . o s í c i v i l . 
Tres de la tarde . Su E m i n e n c i a r e c i b i r á 
en el Palacio Real á las au to r idades , Coini; 
p i o n e s de los elemento;; c i v i l y m i l i t a r y 
Representaciones de Iqs congresis tas , 
A.«ac«E>Se:a, ^« ' i i era l . 
Local: F r t m á s c o el Grande. 
F u todas las Asambleas , los s c ñ o . v s ObUi-
j)os y representantes de los mismos o < m n -
«fin el p resb i t e r io a l t o , en el cna l e s tarán 
juistaladas la Mesa pres idenc ia l y , delante 
{le e l l a , dos p e q u e ñ a s , qae s e r á n ocupadas, 
Já de la d e r e d i a , por el reverendo psv.'rc 
P o s t i u s . y la de la izquierda, por el abate 
B o u i q u e r e l y D . J o s é G a b i l á n , secretarios 
| e l C o n ^ K ü o , ÍQ$ lita, 
E n el a t r i o bajo se i n s t a l a r á n los miem-
bros del C o m i t é pe rmanen te , los de la C o n i i -
ión e j ecu t iva , los presidentes y secretarios 
de las d i s t i n t a s .Subcomisiones y los prctjV; 
dentes de las Jun tas locales, así c o m o t o -
dos los oradores que h a y a n de t o i i i n r p a r t e 
en las Asambleas generales. > 
Ea estrechez del local no p é r t r j í l e rescr 'var 
otras t r i b u n a s que para l a P/eal Cas íd , e l 
M i n i s t e r i o de Es tado , l a P r e n s a y t r e s para 
s e ñ o r a s . 
Los congresis tas e n t r a * p o r l a p u e r t a 
p r i n c i p a l de l a Iglesia.# L a s personas que 
Mayan de ocupar el p \ t í s b i t e r i o a l t o y bajo 
y todos Icis i n d i v i d i i ' ^ (]e las Subcomis iones 
3 i ic m i g a n ta r je ta l i b r e c i r c u l a c i ó n para 
lodos los actos á'¿{ Congreso, e n t r a r á n po r 
la p u e r t a de l c l a u s t r o bajo e l conven to de 
San F r a u c i s c o y ^ 
S e s i ó n inai i^i irnl . 
A las sc'/s de la tarde.—i.0 Veni Creator, 
•\ cuatro^ voces, a l t e rnando con can to gre-
g o r i a n o , del maest ro J . V a l d é s . 
2.° A ñ a . E x a l t a v i t , e t c . — O r a c i ó n de San 
l ' a ^ u a l . 
3.0 A l o c u c i ó n de M o n s . T o m á s H e y l e n , 
O b i s p o de N a m u r . 
4.0 Mo te t e T u es Pc trus , de H . E s l a v a , 
á c u a t r o voces y ó r g a n o . 
5.0 Respuesta del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Car-
dena l Legado . 
6.° Viuancicó espir i tual , de G u e r r e r o , á 
cua t ro voces. 
7.0 L e c t u r a de las Mesas de l Congreso , 
po r el reverendo padre Juan P o s t í n s , secre-
t a r i o genera l e c l e s i á s t i c o . 
8.° M o t e t e Jesu d u l c í s memoria, á cua t ro 
voces, de T . L . de V i c t o r i a . 
g.0 L e c t u r a de adhesiones, p o r e l s e ñ o r 
D . J o s é G a b i l á n , secretar io genera l seglar . 
10. H i m n o del Congreso, po r e l maes-
t r o Busca . 
Con^r^so Internac ional de Li^as 
c a t ó l i c a s femeniEiaN. 
A las die/. de la m a ñ a n a , tercera s e s i ó n . Se 
l e e r á n diversas M e m o r i a s sobre la necesidad 
de la lucha cont ra l a f r a n c m a s o n e r í a ; sobre 
c u á l e s sean las L i g a s a n t i m a s ó n i c a s en cada 
p a í s , y sobre l a lucha en e l t e r reno soc ia l y 
en e l r e l i g i o s o . 
P R O G R A f A A P A R A M A Ñ A N A 
ComuníoEie^ generales. 
C o m u n i ó n genera l de n i ñ a s , á l as siete, 
en l a Santa Ig les ia Ca ted ra l , y á las siete y 
m e d i a , en todas las d e m á s ig les ias que se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Santa Iglesia Cf l í i ' í / r í j / .—Pred i ca rá e l exce-
l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o 
de Granada . 
Parroquia de San S e b a s t i á n . — P r e d i c a r á 
el m u y i l u s t r e s e ñ o r D . Franc i sco F r u t o s 
V a l i e n t e , m a g i s t r a l de l a Santa I g l e s i a P r i -
mada de To ledo . 
Parroquia de la C o n c e p c i ó n . — P r e d i c a r á el 
m u y i l u s t r e s e ñ o r D . Ma teo M á g i c a , l e c t o r a l 
de l a Santa Ig les ia Catedra l de V i t o r i a . 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.-— 
P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r D . H i g i n i o 
Lasa la , C a n ó n i g o y rector de l s e m i n a r i o 
de Huesca . 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Bor j a .—Pred i ca r á e l m u y i l u s t r e 
s e ñ o r D . F i d e l G a r c í a M a r t í n e z , m a g i s t r a l 
de l a Santa Ig les ia Ca tedra l de Palencia . 
Santuario del Inmaculado Corazón de Ma-
r í a . — P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r don 
Franc i sco de P. M á s y O l iver , magistral 
de l a Santa Ig les i a Catedra l de Barce lona . 
Iglesia de San Fermín de los Navarros.— 
P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r D . A n d r é s 
V í l c h e z , arc ipres te de l a Santa I g l e s i a Ca-
t e d r a l de G n a d i x . 
Iglesia de María A u x i l i a d o r a . — P r e d i c a r á 
el l i cenc iado D . A n g e l L á z a r o Santos , pre-
d i cador de S. M . 
Parroquia de San / o s ^ . — P r e d i c a r á el reve-
rendo padre f ray Bernardo M a t e o de 
la S a n t í s i m a T r i n i d a d , mercedar io descal-
zo, de T o r o . 
PáPtoquía de Santa B á r b a r a . — P r e d i c a r á e l 
m u y i l u s t r e s e ñ o r D . E d u a r d o L e a l , m a g i s -
t r a l de l a Santa Ig l e s i a Catedra l de Z a m o r a . 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
r e s .—Pred ica rá el doc tor D . Jus to P é r e z Ce-
r r a d a , p á r r o c o de .Santa Teresa y San ta 
I s abe l , de M a d r i d . 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
v San L u i s . — P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e se-
ñ o r D . I ldefonso L ó p e z , p e n i t e n c i a r i o de l a 
Santa Ig l e s i a M e t r o p o l i t a n a de V a l l a d o l i d . 
Parroquia de Santa María la Real de la 
Almudena ( C r i p t a ) . — - P r e d i c a r á el m u y i l u s -
t r e s e ñ o r D . Berna rdo Carrasca l , m a g i s t r a l 
de l a Santa Ig l e s i a Ca tedra l de Orense. 
Parroquia de Nuestra Señora de los A n -
geles.—Frcuicnvá el m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n 
Pedro Gaspar L a r r o y , C h a n t r e de l a .Santa 
I g l e s i a Ca tedra l de J a é n . 
Iglesia del Buen Suceso.—Predicará e l 
m u y i l u s t r e s e ñ o r D . G r e g o r i o .Sancho Pra-
d i l l a , l ec to ra l de l a Santa Ig l e s i a Ca tedra l 
de M a d r i d . 
P ü n o q u i a de San More o s . - P r e d i c a r á el 
m u y i l u s t r e s e ñ o r D . E u g e n i o M a d r i g a l , Ca-
n ó n i g o de la Santa Ig l e s i a Ca ted ra l de Pa-
lenc ia . 
Parroquia de San M i í / í í n . — P r e d i c a r á el 
m u y i l u s t r e l e ñ o r D . Sau t i ago G u a l l a r , Ca-
n ó n i g o de l a Santa Ig l e s i a M e t r o p o l i t a n a 
de Zaragoza. 
Pontifical en la C r i p t a . 
N u e v e de l a m a ñ a n a . — P o n t i f i c a l en la 
C r i p t a de la A l m u d e n a por .Su B e a t i t u d e l 
Pa t r i a r ca de C i l i c i a de los A r m e n i o s . 
Asamblea gezaerai. 
A las diez y m e d i a de la m a ñ a n a : 
i .0 Veni Creator, á cua t ro Vocea, de T . L . 
V i c t o r i a ; A ñ a . Exul tabi t , e t c . — O r a c i ó n de 
San Pascual . 
2.0 Discur so sobre la l i t u r g i a de los 
A r m e n i o s , por S u B e a t i t u d el Pa t r i a r ca de 
C i l i c i a de los A r m e n i o s . 
3.0 D i scur so sobre los resul tados de l Con-
greso de M o n t r e a l , po r m o n s e ñ o r Pab lo B r u -
ches i . A r z o b i s p o de M o n t r e a l en e l C a n a d á . 
4.0 Mote t e O sacrum convivimn, á cua t ro 
voces, de H . Es l ava . 
5.0 D i scu r so sobre los deberes de padres , 
maestros y per iodis tas acerca de la c o m u -
n i ó n d i a r i a , por e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
E n r i q u e A l m a r á z y Santos , A r z o b i s p o de 
S e v i l l a . 
6.° Mote t e P a ñ i s angelicus, de au to r des-
conocido ( s i g lo x v i ) . 
y.0 D i scur so sobre l a .Sagrada E u c a r i s t í a 
como lazo de u n i ó n de las naciones c a t ó l i -
cas de l v i e j o y del n u e v o m u n d o , po r el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r doctor D . I g n a c i o M o n -
tes de Oca y O b r e g ó n , Obispo de San L u i s 
P o t o s í , en la R e p ú b l i c a dé M é j i c o . 
8.° M o t e t e Tantum ergo, á cua t ro voces, 
de N . O t a ñ o . 
9.0 Discur so sobre los m i l a g r o s e u c a r í s t i -
cos de L o u r d e s , por el abate Ba l l e t t e , c a p e l l á n 
de l a G r u t a de L o u r d e s , des ignado po r e l 
doc tor Boissar ie , jefe de las of ic inas de c o m -
probaciones medicas de Lourdes . 
10. H i m n o del Cong ic so , po r e l maes t ro 
Busca . 
S e c c i ó n sacerJotal . S e c c i ó n <le d i -
rectores <le Obras cato£ic<ii so-
ciales. 
Tres de la tarde . - R e u n i ó n especial de l a 
S e c c i ó n de sacerdotes e n el S e m i n a r i o Conc i -
l i a r de esta d i ó c e s i s (San B u e n a v e n t u r a , 7) 
y de la S e c c i ó n de directores de OtiraB ca-
t ó l i c o - s o c i a l e s en e l . C e n t r o de Defensa So-
c i a l ( P r í n c i p e , 7 ) . 
E l programa se e n t r e g a r á cu la eotjtada 
de los locales. • . ! -, 
Secciones generales. 
Local y horario. 
¿ C n ^ t t o y Medie de la tarde. R e u n i ó n de 
•as hcceipnes en los s i é n f e n t c s lee des-
Refug io , l'uebla, 20. ' 
Francesa,—Circulo de San 
í d e actos, Zorrilla, 1. L u i s 
. /ír)lt)-<i)Hcrif01a.—Palacio de E x p o s i -
cl0J\e& de l R e t i r o . 
1 / « » ^ / í ' s n . — S a l ó n de l a Real A c a d e m i a de 
A H i s L o r i a , L e ó n , n . 
Ir landesa . - C\TC\ÚO de San L u i s , s a l ó n 
de l p i so p r i n c i p a l . 
I t a l i a n a . — A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a , 
M a r q u é s de Cubas , 11. 
Senadas, e s p a ñ o l a s , en l a Ig l e s i a de l Car-
m e n ; ex t r an j e ra s , en la C a p i l l a de l Sagra-
do C o r a z ó n del Cabal lero de Grac i a . 
E n el CanHCH. - H a b l a r á el e x c e l e n t í s i -
m o s e ñ o r O b i s p o de Canar ias sobre la Sa-
grada K u c a r i s t í a y las madres e r i s t i . in . i s . 
Certamen.—Se t e n d r á á las seis y med ia 
de l a t a rde en e l T e a t r o R e a l , s e g ú n p r o -
g r a m a d i s t r i b u i d o apar te . 
1— • • • w 
I N F O R M A C I Ó N 
Donativo. 
E l s e ñ o r conde de Ced i l l a en t rega como 
d o n a t i v o para el Congreso, en n o m b r e de u n 
m a t r i m o n i o c a t ó l i c o , 500 pesetas. 
¡Sociedad! de San Y i c e » te de B^aitl 
l i s t a Sociedad celebra h o y u n a C o m u n i ó n 
y j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a con m o t i v o 
de l Congreso E u e a r í s t i c o , t en i endo l u g a r e l 
p r i m e r acto, á las ocho, en la ig les ia de las 
Capuchinas, plaza del Conde de T o r e n o , y 
el segundo, en la cal le de la V e r ó n i c a , n ú -
m e r o 11, á las siete y t r e i n t a de l a t a rde , 
deseando se den po r i n v i t a d o s , t a n t o los 
s e ñ o r e s Pre lados , como todos los socios í o -
r isteros, po r n o poder hacer lo i n d i v i d u a l -
men te . 
TJO.S seminaristas. 
Para a s i s t i r a l Congreso h a n v e n i d o cerca 
de 200 sen i ina r i s t is, que t raen l a represen-
t a c i ó n de casi todos los Semina r io s espa-
ñ o l e s . 
L a m a y o r pa r t e se hospedan en el S e m i -
n a r i o , donde les d i r i g i r á n la pa labra i l u s -
t rados sacerdotes. 
E l t ema y hora de cada conferencia e s t á n 
expues tos en la t ab la de anunc ios de d i c h o 
C e n t r o , donde p o d r á n ver los los que se hos-
pedan en casas pa r t i cu l a r e s . 
L a s tribunas. 
H a b i e n d o s ido agotadas las local idades 
para las t r i b u n a s , la C l m i i s i ó n o rgan izadora 
na d i spues to a m p l i a r las d imens iones de a l -
gunas de ellas, l o que se pone en conoci -
miento de las personas que deseen ocu-
par las . 
E n l a t r i b u n a de l a calle de A l c a l á y en 
o t r a l evan tada f rente á l a ig l e s i a en cons-
t r u c c i ó n de l a A l m u d e n a se h a r á n , á m á s 
de palcos , unos asientos especiales, , c u y p 
d o n a t i v o s e r á de diez pesetas por la ocupa-
c i ó n de cada u n o de el los , y se adqu i e r en 
d ichas local idades en las of ic inas de l C o n -
greso, M a r i a n a de Pineda , 1 d u p l i c a d o , de 
c u a t r o á seis. 
K.vcursion á Toledo. 
Se ruega á los s e ñ o r e s que deseen a s i s t i r 
á la e x c u r s i ó n de To ledo que se i n s c r i b a n 
en las of ic inas de M a r i a n a de P ineda , 1 d u -
p l i c a d o , . S u b c o m i s i ó n de excurs iones , donde 
p o d r á n recoger los d í a s 28 y 29 sus b i l l e t e s , 
a s í como la p e q u e ñ a g u í a de To led o é i n s -
t rucc iones para el v ia je . 
Con el fin de ca lcu la r el n ú m e r o de per-
sonas que desean as i s t i r á esta t í p i c a ex-
e n r s i ó n á la c iudad i m p e r i a l , se ruega no 
demoren su i n s c r i p c i ó n para que puedan ' 
hacer e l v i a j e . 
E n honor del Ar/.obispo de Z a r a -
goza. 
H o y se c e l e b r a r á u n banquete en el pa-
lac io de l a marquesa de Squi laehe en h o n o r 
de l A r z o b i s p o de Zaragoza, que , como es 
sabido, se a loja en la res idencia de t a n i l u s -
t r e dama . 
L a comida se s e r v i r á en el g r a n s a l ó n de 
b a i l e , y á e l la a s i s t i r á n va r io s de los Prela-
dos que se cncue t r an en M a d r i d con m o t i v o 
de l Congreso E u e a r í s t i c o . 
A las diez se c e l e b r a r á su r e c e p c i ó n . 
L a tropa calbre l a c a r r e r a de l a 
proces ión . 
Para c u b r i r l a carrera que siga l a proce-
s i ó n que se c e l e b r a r á el d í a 29, f o r m a r á l a 
g u a r n i c i ó n de M a d r i d y sus cantones en e l 
t r ayec to que a q u é l l a recorra . 
E n u n p r i n c i p i o , a t end iendo a l rigor de 
l a e s t a c i ó n y á que bastantes fuerzas t e n -
d r á n que s a l i r de los cantones en las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a , se p e n s ó p o r las 
autor idades m i l i t a r e s de l d i s t r i t o que las 
t ropas v i s t i e r a n e l u n i f o r m e de r a y a d i l l o . 
Pero d e s p u é s se ha des i s t ido , y l a o r d e n que 
hasta h o y t i enen los Cuerpos es que v i s t a n 
de n n i f o n n e de p a ñ o y ga l a . 
Audiencia con la infanta . 
H a n s ido recibidas po r .Su A l t e z a l a I n -
fan ta D o ñ a Isabel l a marquesa v i u d a de Ju -
l i á y su h i j a , que os tentan en el Congreso 
E u e a r í s t i c o la r e p r e s e n t a c i ó n de var ias Aso -
ciaciones de Beneficencia y P iedad , de Bar-
celona. 
L a I n f a n t a d e m o s t r ó u n g r a n i n t e r é s p o r 
dichas Asociaciones , e n t e r á n d o s e m i n u c i o -
samente de l a marcha de las m i s m a s . 
Las a r i s t o c r á t i c a s damas sa l i e ron c o m p l a -
c i d í s i m a s de las s ingu la res mues t ra s de afec-
to de que fueron objeto por par te de l a I n -
fan ta . 
E n e l á l b u m del Cardena l L e -
gado. 
L a s p r i m e r a s firmas estampadas en e l á l -
b u m de S u E m i n e n c i a el Legado de Su 
S a n t i d a d , h a n sido los s e ñ o r e s conde de 
T o r r e á n a z , R o d r í g u e z San Pedro, U g a r t e y 
G i l B e c e r r i l . 
R e c e p c i ó n del C a r d e n a l LegaAo. 
Se adv ie r t e á los s e ñ o r e s pres identes de 
las Jun tas diocesanas que deseen a s i s t i r á 
l a r e c e p c i ó n de S u E m i n e n c i a el Cardenal 
Legado , l a cua l t e n d r á l u g a r h o y d o m i n g o , 
á las tres y media de la ta rde , en e l Palac io 
Rea l , que es requ i s i to ind ispensab le para 
poder a s i s t i r á ella la ta r je ta de i n v i t a c i ó n . 
Es ta t a r j e t a de i n v i t a c i ó n se f a c i l i t a r á á 
dichos s e ñ o r e s presidentes en las of ic inas 
del Congreso E u e a r í s t i c o , s e c r e t a r í a , M a r i a -
na P ineda , 1 dup l i cado . 
JPará l a empresa de tramfSas. 
S e r í a m u y conveniente que la C o m p a ñ í a 
general de t r a n v í a s aumentase e l se rv ic io 
de coches que hacen el recor r ido de l a es-
t a c i ó n de l N o r t e á la Puer ta del S o l , en 
a t e n c i ó n á los numerosos congresis tas que 
l l egan d i a r i a m e n t e por d icha e s t a c i ó n del 
N o r t e , no siendo suficiente el n ú m e r o de ca-
rruajes que ac tua lmente c i r c u l a n p o r la 
mencionada l í n e a l iara a tender deb idamen-
te á los s e ñ o r e s via jeros que los u t i l i z a n . 
E l Obispo de C a l a h o r r a . 
M a ñ a n a l l e g a r á á M a d r i d el s e ñ o r O b i s p o 
de Ca lahor ra , y se h o s p e d a r á en casa de l se-
ñ o r R o d r í g u e z Fe r ro ( D . J o s é ) , M a y o r , 95. 
E l Arzobispo de f r a i l a d a . 
A y e r ha l legado á i s t a cor te , para a s i s t i r 
a l Congreso E u e a r í s t i c o , el expelentisitno se-
ñ o r A r z o b i s p o de Granada . ' 
Represen (antes de l a P r e n s a ex-
tB'agtjera. 
H a n l l egado ayer á M a d r i d , con obje to de 
as i s t i r á las fiestas del CongreBÓ E u e a r í s t i -
co, va r ios per iodis tas procedentos del Cana-
d á , H u n g r í a , I n g l a t e r r a y H o l a n d a . 
^ e n U d a . 
E l bombero n ú m e r o 8 se ha c n c o n h a d o u n 
pasaporte- de U l c e r a c l i s e á no iab re de 
M r . Crysos tomo, exped ido en Ur leans á 27 
de Mayo de 1911. Se supone que p u t e n e c e á 
a l g ú n 'congresista, y , por s i puede l l ega r 'á 
er>. 1 n o t i c i a d<M interesado, le damos publicidad, 
1 de l n d v : . ; l ; ' V ' - o ' 1 •< < i • • ! ' a l o pasaporte puede re-
, , ¡ e o g e r l o en el do tn i c i l t o de la D i r e c c i ó n de 
Salón { ' incendios , l i n p é r i a l , toí 
I I g u a l m e n t e se encuentra á disposición d< 
su d u e ñ o una l l a v e que puede reclamarse en 
e l k io sco de i n f o r m a c i ó n pa ra los congresis-
tas ins t a l ado eií l a plaza de Castelar . 
IÍOCJImantos extraviados. 
E l p r e s b í t e r o D. San t i ago R o m e r o , (pie ha-
b i t a t.11 la calle de Santo T o m á s , n ú m e r o 1, 
principal, ha encont rado va r ios dócumentos 
prop iedad de D. A n t o n i o A l b e r t o r , sacerdote 
de Jerez, el que puede recogerlos en el d o m i -
c i l i o de a q u é l . 
T a r j e t a s p a r a f a s f r l b i i n a s . 
Las s igu ien tes personas t e n d r á n o p c i ó n á 
ocupar puesto en las t r i b u n a s , m e d i a n t e la 
p r e s e n t a c i ó n de u n a t á r j e l a que les s e r á en-
tregada en l a s e c r e t a r í a e c l e s i á s t i c a del Con-
greso H u e a r í s t i c o , p r e v i a c o m p r o b a c i ó n de 
su pe r sona l idad : 
T r e i n t a y dos representantes de las Orde-
nes m i l i t a r e s . Maes t ranza , Cuerpo co leg iado 
de la nobleza, San to Sepu lc ro y .San Juan 
de J c r u s a l é n . 
Diez y seis representantes del t o t a l de 
Ordenes y Congregaciones re l ig iosas . 
D iez y seis Prelados in te r io res y condeco-
raciones pon t i f i c i a s . 
Y d iez y seis delegados y personal idades 
ex t r an j e r a s . 
Las tar je tas p o d r á n recogerse esta m i s m a 
m a ñ a n a . 
H a b l a C a n a l e j a s . 
E l jefe del Gob ie rno d i j o ayer que en u n 
Conse j i l l o celebrado p o r l a m a ñ a n a se ha-
b l ó ex tensamente del Congreso E u e a r í s t i -
co, e s p e r á n d o s e que t e n d r á su desar ro l lo s i n 
inc iden te desagradable y con i g u a l n o r m a -
l i d a d y t r a n q u i l i d a d que en o t ros p a í s e s . 
D i j o t a m b i é n el Sr. Canalejas que h o y se 
c e l e b r a r á la i n a u g u r a c i ó n del Congreso , 
as i s t iendo u n P r í n c i p e de l a f a m i l i a rea l y 
dos m i n i s t r o s . 
E l d í a de l a p r o c e s i ó n p r e s e n c i a r á n el 
paso de el la desde u n o de los balcones de l 
reg io A l c á z a r , e l M o n a r c a y todo el Go-
b i e r n o . 
E l Obispo de Orense. 
E n el correo de G a l i c i a l l e g ó aye r á M a -
d r i d , con obje to de a s i s t i r á las fiestas de l 
Congreso E u e a r í s t i c o , e l s e ñ o r O b i s p o de 
Orense, á (pnen l e a c o m p a ñ a e l d e á n de 
aque l l a santa ig les ia ca t ed ra l , D. A n a s t a s i o 
A l o n s o F l o r e s ; el doc to ra l Sr . D é g a n o , e l 
m a g i s t r a l D . Berna rdo Carrasca l y u n a b r i -
l l an t e r e p r e s e n t a c i ó n de l Clero de aque l l a 
d i ó c e s i s . 
E l doc tor H u n d a i n , oue fué sa ludado en 
la e s t a c i ó n por el d i r e c t o r de E L DKUATK, 
se hospeda en la res idencia de los Padres 
P a ú l e s , donde e s t á s iendo v i s i t a d í s i m o . 
LA PROCESION DEL DÍA 29 
E l o rden que h a n de g u a r d a r los d i s t i n t o s 
e lementos que la fo rman es, en l í n e a s gene-
rales , el s i g u i e n t e : 
Juven tudes e s p a ñ o l a s y ex t r an j e r a s . 
Guardas y s e r v i d u m b r e de Centros y par -
t i cu l a re s . 
Obreros . 
Cabal leros e s p a ñ o l e s y ex t r an j e ros . 
Representantes de o r g a n i s m o s c i e n t í f i c o s , 
a r t í s t i c o s , l i t e r a r i o s , comerc ia les , bancar ios 
é i n d u s t r i a l e s . 
Representantes y Comis iones de m i n i s t e -
rios y dependencias oficiales. 
Reales Academias . 
Congregaciones , H e r m a n d a d e s , C o f r a d í a s 
y Sacramentales . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a y C e n t r o E u e a r í s t i c o 
de España. 
Ordenes Terceras. 
Cabal leros del Santo Sepu lc ro . 
Cabal leros de San Juan de J c r u s a l é n . 
Cuerpo Colegiado de l a Nobleza . 
-Reales Maestranzas . 
Ordenes m i l i t a r e s . 
D i p u t a c i ó n pe rmanen te de l a g randeza . 
.Seminaristas. 
Clero r eg u l a r e s p a ñ o l y e x t r a n j e r o . 
Cle ro secular e s p a ñ o l y e x t r a n j e r o . 
P á r r o c o s de E s p a ñ a . 
Camareros secretos de capa y espada. Ca-
mareros de honor . Camareros de .Su San-
t i d a d . 
Clero catedral de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o . 
Prelados d o m é s t i c o s de Su S a n t i d a d . 
Cle ro co leg ia l de A l c a l á de Hena re s . 
Clero ca tedra l de M a d r i d . 
Pnntos y orden de r e u n i ó n . 
Las Jitventudes españolas y extranjeras se 
r e u n i r á n á las t res en p u n t o de l a ta rde en l a 
calle de l M u s e o (fachada pos te r io r de l M u -
seo de P i n t u r a s ) . L a en t rada se h a r á p o r la 
plaza de M u r i l l o ; la cabeza de l g r u p o se apo-
y a r á en la refer ida p laza . 
A l f rente de cada e n t i d a d ó C o n g r e g a c i ó n 
i r á n los estandartes ó i n s i g n i a s y los i n d i v i -
duos de las Jun tas d i r e c t i v a s . 
Los guardas y servidumbre de Centros y 
particulares se r e u n i n á n , á las t res en p u n t o 
de l a t a rde , en l a calle del M u s c o (fachada 
pos te r io r de l Museo de P i n t u r a s ) . 
L a en t rada se h a r á p o r la plaza de l a esca-
l i n a t a p r i n c i p a l del M u s c o . 
L o s obreros se r e u n i r á n , á las tres en p u n -
to de l a ta rde , de lante de la fachada p r i n c i p a l 
del Museo de P i n t u r a s , en el paseo i n m e d i a -
t o á l a m i s m a . 
L a ent rada se h a r á p o r el cen t ro de l a fa-
chada p r i n c i p a l y p o r la plaza de M u r i l l o , y 
la cabeza del g r u p o se s i t u a r á e n l a plaza de 
la Esca l ina t a . 
Los caballeros españoles y extranjeros se 
r e u n i r á n , á las tres en p u n t o de la t a r d e , en 
l a acera i z q u i e r d a de l a calle de E s p a l t e r y 
acera derecha de la cal le de A l f o n s o X I I (s i -
t i o c o m p r e n d i d o en t re l a s calles de E s p a l t e r 
y A l b e r t o Bosch ) , y la cabeza se a p o j ' a r á en 
la p laza de M u r i l l o . L a en t rada debe hacer-
se, ó p o r la cal le de Al fonso X I I (p laza de 
la I n d e p e n d e n c i a ) , ó p o r la p laza de M u -
rillo. 
L o s representantes de organismos cientí-
ficos, ar t ís t icos , literarios, comerciales, ban-
carios é industriales se r e u n i r á n , á las tres 
en p u n t o , en l a cal le de A l f o n s o X I I , acera 
derecha ¡tozo c o m p r e n d i d o entre las calles 
de A l b e r t o Bosch y Casado del A l i s a l ) . 
Las Comisinnes de ministerios y depen-
dencias oficiales se r e u n i r á n , á las t res en 
p u n t o de l a ta rde , en la cal le de A l f o n s o X I I , 
di ' echa ( t rozo c o m p r e n d i d o ent re las calles 
calles de Casado del A l i s a l y A c a d e m i a . 
L a c o l o c a c i ó n de las di ferentes Comis iones 
se h a r á po r depar tamentos m i n i s t e r i a l e s , y 
é s t o s m a r c l i a r á n p o r el orden s e ñ a l a d o para 
las recepciones reales en 15 de Enero' de 1908, 
'á saber: 
i .0 M i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
2.0 I d e m de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
3.0 I d e m de G o b e r n a c i ó n . 
4 .° I d e m de H a c i e n d a . 
5.0 I d e m de M a r i n a . 
6.° I d e m de Guer ra . 
7.0 í d e m de G r m ia v Jus t i c ia . 
S.0 I d e m de Estado. 
9.0 Presidencia del Consejo de M i n i s t r o s . 
Las Reales Academias se r e u n i r á n , á las 
fres en p u n t o de la ta rde , en la cal le de A l -
fonso X I I , acera derecha ( t rozo c o m p r e n d i -
do cu t re las calles de la A c a d e m i a y F e l i -
pe I V ) . 
Las Congregaciones, Hermandades, Cofra-
días y Sacramentales se r e u n i r á n , - á las tres 
cu punlü de l a ta rde , en los s i t ios s i gu i en t e s : 
Congregaciones , I k r m a n d a d c s y Cofra-
d í a s de provincias en la cal le de Espa l t e r , 
acera derecha (ver ja del B o t á n i c o ) , p r i m e i a 
m i t a d del t rozo c o m p r e n d i d o en t re la calle 
de M o r e t o y l a plaza de M u r i l l o , c o l o c á n d o s e 
/la cabeza del g r u p o en la referida p l a / a . 
Congregaciones , Hermandades y Cofra-
d í a s de H d i ó c e s i s de M a d r i d , en la cal le de 
K- .par tc l , acera deiecaa , en l a segunda m i -
! tad del t r u / o antes d i cho . 
Congregaciones , Hermandades y Cofra-
d í a s de M ' ;P i . en la ralle* de F s p n r t e l . ace-
ra derecha, desde la iv..í( oe Jrii reto hasta la 
cal le de A l f o n s o X I I , c o l o c á n d o s e l a cabeza 
de l g r u p o frente á l a cal le de l í o r e t o . Estas 
Congregaciones se u n i r á n á l a C r u z alzada 
de l i pa r roqu ia á que p e r t e n e / c p i , y para fa-
c i l i t a r esto, h a b r á le t reros con los nombres 
de las pa r roqu ias de M a d r i d colocados en la 
verja del B o i á m e o . 
I.as Sacramentales de t ó d c R s p a ñ a se re-
u n i r á n en la calle de A l o n s o X I I , acera de-
recha, en la entrada del p . í s eo de A t o c h a 
(Musco A n t r o p o l ó g i c o ) , y m a r c h a r á n á con-
t i n u a c i ó n de las Congregaeiones , H e r m a n -
dades y C o f r a d í a s de M a d r i d . 
La Adoración Nocturna se r e u n i r á , á las 
t res y cua r to en p u n t o de la ta rde , en l a cal le 
de A l f o n s o X I I , acera i z q u i e r d a (ver ja del 
R e t i r o ) , en el t rozo comprendido en t re la 
cal le de E s p a r t c l y pasco de A t o c h a . L a en-
t rada se h a r á po r el paseo de A t o c h a , y la 
cabeza del g r u p o se s i t u a r á f rente á l a cal le 
de E s p a r t e l , 
De acuerdo con el Consejo S u p r e m o de l a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a , i r á n los adoradores por 
secciones con sus banderas a l frente y en 
l i las de seis personas. E l o rden de c o l o c a c i ó n 
de las diferentes secciones se s e ñ a l a r á p o r 
carteles en la calle de A l f o n s o X I I . 
L n s Ordenes Terceras se r e u n i r á n , á las 
tres en p u n t o de la t a rde , en la calle de 
A l f o n s o X H , acera de la i z q u i e r d a , j u n t o á 
la ve r ja del R e t i r o , en e l t rozo c o m p r e n d i d o 
entre la calle de E s p a l t e r y l a cal le de la 
Academia . 
L a Orden Tercera de San Franc i sco mar -
c h a r á á c o n t i n u a c i ó n de la de Santo D o -
m i n g o . 
L a cabeza del g r u p o se a p o y a r á frente á 
l a cal le de Espa l t e r . 
Los Cabal leros de l San to Sepu lc ro , de 
San Juan de J c r u s a l é n , Cue rpo colegiado de 
la nobleza , Reales Maestran/ .as, Ordenes m i -
l i t a res y D i p u t a c i ó n permanente de la g r a n -
deza se r e u n i r á n , á las tres y med ia de l a 
ta rde , en la cal le de Casado de l A l i s a l , en-
t re las calles de Alarevm y M o r e t o , dando 
frente á la cal le de A l a r c ó n . 
¡•'.¡ Clero regular español y extranjero se 
r e u n i r á , á las t res y med ia en p u n t o , en 
la calle de A l b e r t o Bosch, t r ozo c o m p r e n d i -
d o ent re las calles de A l a r c ó n y M o r e t o . L a 
entrada debe hacerse por l a plaza de M u r i -
l l o y cal le de A l a r c ó n . L a cane/.a de l g r u p o 
debe colocarse en l a esqu ina de l a cal le de 
A l a r c ó n . 
F.l Clero secular español y extranjero se 
r e u n i r á , á las Jres y med ia en punto de l a 
ta rde , en los s i t ios s i gu i en t e s : C le ro de los 
Arzob i spados de B u r g o s , Granada y Sant ia -
g o , cal le de Casado d e l A l i s a l , t r o z o com-
p r e n d i d o en t r e M o r e t o y A l f o n s o X I I . 
F ren t e del g r u p o , esquina á M o r e t o . C le ro 
de los Arzob i spados de S e v i l l a , T a r r a g o n a 
y V a l e n c i a , cal le de M o r e t o , t rozo compren -
d i d o ent re Casado de l A l i s a l y A l b e r t o Bosch. 
F r e n t e de l g r u p o , en l a esqu ina de Casado 
del A l i s a l . C lo ro de los Arzob i spados de 
V a l l a d o l i d , Zaragoza y T o l e d o , cal le de M o -
reto, t rozo c o m p r e n d i d o en t re A l b e r t o Bosch 
y Espa l t e r . F r e n t e del g r u p o , t n la esquina 
de A l b e r t o Bosch. L a entrada, de los tres 
g r u p o s debe hacerse p o r l a cal le de A l f o n -
so X I I . E l p r i m e r o po r l a de Casado de l 
A l i s a l , y los ot ros dos po r la ( E L s p a K e r . 
E n los s i t ios que se s e ñ a l a n h a b r á carteles 
con los nombres de lo.í Arzob i spados . E l 
Cle ro e x t r a n j e r o se c o l o c a r á en la calle de 
M o r e t o , esquina á la cal le de Espa l t e r . l i á 
á c o n t i n u a c i ó n de l e s p a ñ o l . 
Los párrocos de Espaí ia se r e u n i r á n , á las 
tres y med ia de la ta rde , en l a calle de A l -
ber to Bosch , t rozo c o m p r e n d i d o ent re las 
calles de M o r e t o y A l f o n s o X I I . E l frente 
del g r u p o se s i t u a r á en la esquina de la 
cal le de M o r e t o . 
L a en t rada debe hacerse p o r l a calle de 
A l f o n s o X I I . 
Los camareros secretos de capa y espada, 
camareros de honor y camareros secretos de 
Su Santidad se r e u n i r á n , á las cua t ro menos 
c u a r t o de l a ta rde , en l a e x p l a n a d a de la 
ig les i a p a r r o q u i a l de San J e r ó n i m o ; l a en-
trada debe hacerse p o r las calles de F e l i -
pe I V y M o r e t o hasta la puerta s i tuada en 
la esquina de las callas de Mbrplp y de l a 
A c a d e m i a . 
E l Clero catedral de provincias y extran-
jero se r e u n i r á , á las cua t ro menos cua r to 
en p u n t o de l a ta rde , en l a e x p l a n a d a de l a 
ig les i a p a r r o q u i a l de San J e r ó n i m o . E l ac-
ceso al l u g a r refer ido debe hacerse por las 
calles de F e l i p e I V (pa r t e s u p e r i o r ) y M o -
re to , para e n t r a r por e l c h a í l á n de l a esqui -
na de las calles de M o r e t o y de l a A c a d e m i a . 
M a r c h a r á n de la i i t e los Cab i ldos de Espa-
ñ a , p o r el o rden de Arzob i spados que se se-
ñ a l a a l Clero secular , y á c o n t i n u a c i ó n los 
representantes de los Cab i ldos ex t r an j e ros . 
L o s Prelados domésticos de Su Santidad 
se r e u n i r á n , á las cua t ro en p u n t o de la tar -
de, en la ( ^ p l a n a d a de l a ig l e s i a de San 
J e r ó n i m o . L a en t rada debe hacerse por l a 
pue r t a de l c h a f l á n (esqu ina de las calles 
ele M o r e t o y de la A c a d e m i a ) , m a r c h a n d o 
p o r las calles de F e l i p e I V y M o r e t o . 
El Clero colegial de Alcalá de Henares y 
el Cabildo catedral de Madrid b a s t a r á con 
que acudan , á las c u a t r o de l a ta rde , á 
l a ig l e s i a p a r r o q u i a l de San J e r ó n i m o , y u n a 
vez revest idos con capa p l u v i a l , p o d r á for-
m a r en la exp lanada de San J e r ó n i m o , e n 
l a zona de la i z q u i e r d a , en t r e l a pue r t a d e l 
c h a f l á n y l a escal inata . 
Peregrinación á Villar-real. 
L a J u n t a diocesana de V a l e n c i a ha t e n i d o 
e l f e l i c í s i m o y o p o r t u n o acuerdo de o r g a n i -
zar u n a so lemne p e r e g r i n a c i ó n a l sepulcro 
de San Pascual B a i l ó n , que , c o m o es sabido, 
se encuen t ra en V i l l a r r e a l . 
L a n o t i c i a s e r á r ec ib ida con e l m a y o r J ú -
b i l o po r todos los c a t ó l i c o s , p r i n c i p a l m e n t e 
po r aquel los s e ñ o r e s congres is tas á los que 
sea pos ib le p r o l o n g a r m á s a l l á de l d í a 30 
esta g r a n fiesta e s p i r i t u a l que , para b ien de 
todos, se e s t á ce lebrando. 
E l acto no p o d r á r e su l t a r m á s s i m p á t i c o y 
solemne. L a asis tencia á é l es poco menos 
que o b l i g a d a para todos aquel los á quienes 
sus atenciones y recursos se lo p e r m i t a n . E s 
m á s ; d i r í a m o s que la d icha y la honra de to -
m a r pa r t e en p e r e g r i n a c i ó n t a n hermosa b i en 
merece cua lqu i e r sacr i f ic io . 
N i n g ú n c a t ó l i c o , m e d i a n a m e n t e i n s t r u i d o , 
i g n o r a l o esencial de la v i d a m í s t i c a y g l o -
riosa de .San Pascual B a i l ó n ; du lce y p l á c i -
da ex i s tenc ia consagrada, con el m'ás a d m i -
rable de los fervores , á p r o f u n d i z a r los m i s -
te r ios , cantar las bellezas, p r e g o n a r las v i r -
tudes v embr iagarse en e l d i v i n o a m o r de l a 
E u c a r i s t í a . 
R e c i e n t í s i m a e s t á la l e c tu r a del i n s p i r a d o 
Breve p o n t i f i c i o , en el que nues t ro a m a d í s i -
m o Padre P í o X m e n c i o n a á San Pascual 
con s i n g u l a r cariñek. 
L a v i s i t a al sepu lc ro del m á s r e n d i d o 
aman te de l .Sacramento r e v e s t i r á , s i n duda , 
una i m p o r t a n c i a eno rme . 
Desde M a d r i d p o d r á n d i r i g i r s e los pere-
g r i n o s á V a l e n c i a , en donde el 5 de J u l i o 
a s i s t i r á n a l Cer ta inen que en h o n o r del Bea-
to J i n n de P ibe ra t e n d r á l u g a r en el Col^-
g i o del Pa t r i a r ca , y e l d í a ó á los Oficios 
especiab'siinos que se o l e b r a r á n en d icho 
Colegio . Este m i s m o d í a t e n d r á o e a s i ó n de 
hacer la v i s i t a a l Santo C á l i z de la Cena en 
U Ca ted ra l . 
La^ p e r e g r i n a c i ó n á V i l l a r r e a l se e f e c t u a r á 
el d í a 7 y c o n s t a r á de los s igu ien tes actos: 
1.0 A las siete, siete y inedia y ocho, 
misas de C o m u n i ó n , que d i r á n v a n o s Pre-
lados. Los sac-jrdotes podrán celebrar desde 
la una de la m a ñ a n a y da r la C o m u n i ó n . 
3.0 S i ' k i r i " ' piiUtifical con s e r m ó n á ca»"-
go de un e x c e l e n t í s i m o Pre lado. 
,',.0 A las cua t ro de la t a rde fie o r g a n i -
z a r á la gran p r o c e s i ó n fjtw ha de l l ega r 
n] sep tdc io del l i-.:-.'í). 
Los peKgiinos no t e n d r á n necesidad de 
pernoctrM- en V i l l a r r e a l , pues, pueden sa-
l i r de Va lenc i a y regresar el m i s m o d í a 7 
en trenes especiales, á no ser que pnra la 
ida p re f i e i .m n l i l i / a r los t i enes ó r d i n a r i o s 
de la \ V . . . : a . 
Los (pie deseen f i g u r a r en esta granqio 
sa peregrinación, deben inscribirse en el lo-1 
cal de In Jun t a o rgan i zado ra , M a r i a n a P i 
neda, 1 d u p l i c a d o , no o l v i d á n d o s e de ha» 
cer lo antes del d í a ;S. 
Nunca nos cansaríamos de recomendar la 
asistencia á u n acto t a n i m p o r t a n t e , a l míe. 
seguramente c o m u n i c a r á n u n esplendor e x -
t r a o r d i n a r i o m i l l a r e s de a lma s devotas d « 
la F u c a r i s l í a . 
D E P R O V I N C I A S 
T O L E D O 
Más de la danza mozárabe. 
L a danza en carro fué la que la Ig les ia p r i -
m i t i v a aceptó y p r e f i r i ó por su c a r á c t e r sen-
c i l l o y modestó, a u n cuando c o n s i n t i ó las 
ejecutadas en dos filas y f o r m a n d o curvas y 
tagulos. L a primera ea l a que l l e g ó á t í e m . 
po de los m o z á r a b e s : la de m o v i m i e n t o s co« 
redgráficos complicados y var iac iones geo< 
m é t r i c a s n a c i ó de l r e f i n a m i e n t o a r t í s t i c o - s o 
c ia l en los s ig los x v y x v i . 
Por esto hemos puesto e m p e ñ o en p r o c u . 
ra r la r e a l i z a c i ó n de la d a n / a m o z á r a b e tole«. 
d a ñ a ; porque .siendo r emembranza de las eje-
cutadas en lejanos t i empos y p o r heroicos y 
entusiastas defensores de la fe y de la d o c t r i -
na de Jesucris to , h a b í a de desper ta r en nues-
t ra i n t e l i genc i a y en nues t ro c o r a z ó n i i u k e i -
ble amor y deseo de i m i t a r á los que, fe-rve)-
rosos y senci l los , t r i b u t a r o n a l Dios de 
Abrabam y de Jacob honores j u b i l a r e s antea 
y d e s p u é s de todos sus actos, a s í en l a paz 
como en la g u e r r a . 
Las danzas populares t i enen l u g a r al pre-
sente en todas, las regiones de E s p a ñ a : e n 
G a l i c i a , en C a t a l u ñ a , en N a v a r r a , en las Cas-
t i l l a s , en A r a g ó n , en E x t r e m a d u r a , en V a -
lencia y M u i v i a , en A n d a l u c í a , en las Palea-
res y en Canar ias . 
N o h a y fiesta r e l ig iosa n i profana s in d a m 
za, y pueblos y ciudades conocemos en don-
de la danza se ver i f ica prec isamente en el 
ofe r to r io de la Santa M i s a — e n R e l i n c h ó n , 
p r o v i n c i a de Cuenca, y o t ros de la m i s m a co-
marca . 
N o hace muchos a ñ o s so p u b l i c ó en u n a 
p o p u l a r revis ta i l u s t r a d a la danza de u n o de 
los pueblos de la p r o v i n c i a de To ledo \*cr l o 
rara é in teresante en fo rma é i n d u m e n t a r i a . 
D e las danzas de adu l to s , que las c á t e d r a ^ 
les pagaban en cen tu r i a s precedentes, y de 
las que tenían l u g a r en los t e m p l o s en deter-
minadas fes t iv idades , nos s u m i n i t r a n n o t i -
cias los A r c h i v o s de los Cab i ldos . 
E n la Ca tedra l de T o l e d o , t a n t o en las 
Actas capitulares como en el l i b r o de Ccr^-
monios, de \ r c a y o s , y en el de V a r o n a , de 
Ceremonias t a m b i é n , de l s i g l d x v n , encon-
t r ames numerosos datos do danzas ejecuta-
das por los i n f ' í i t i l l o s ó seises de la P r i m a -
da y por danzantes to ledanos y de pueblos 
p r ó v i m o s , t r a í d o s á la c i u d a d á expersas de l 
C a b i l d o y del Concejo. 
¿ Q u é t i ene , pues , de e x t r a ñ o eme nosotros 
havamos infencádó r c r . r v a r l a danza m o z á -
rabe ^ ; Pe Hamos u n i m p o s i b l e ó u n a r to re-
reprobable . . . ? N o H e m o s acicatado en la 
medida de nues t ras fuerzas y de modo c u l t o 
á q u l e ú ó quiénes b ien p o d í a n haber pre^por-
c iouado esta hermosa v>ta de h i s t o r i a v a r t a 
con m o t i v o de la v e n i d a á T o l e d o de Prela-
dos y personajes c a t ó l i c o s de todo el orbe pa-; 
ra presenciar la so lemno M i s a m o z á r a b e : he-
mos demos t rado , una vez m á s , que «•omos 
tolenado de chapa, ¿ p u é hemos legrado . . . ? . 
L a a c e p t a c i ó n de l pueb lo y u n a au to r i zac ió i> -
que nos satisface m u y m u c h o . 
^ •I.V MORÁLF.DA Y E S T E B A N 
Toledo, 23 Junio i g u . 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
Orense 23.—Por d i s p o s i c i ó n de nues t ro e x -
c e l e n t í s i m o Pre lado, d é acuerdo con e l i l u s -
t r í s i m o C a b i l d o ca ted ra l , e l d í a de San Efe-
d r o se c e l e b r a r á n en l a S. I . Ca tedra l do 
Orense solemnes fiestas re l ig iosas e u c a r í s -
t icas para adhe r i rnos c s p i r i t u a l m e n t e á los 
s o l e m n í s i m o s cu l tos epte en d i c h o d í a ten-
d r á n l u g a r en l a corte de P - s p a ñ a , con m o t i -
vo del X X I I Congreso E u e a r í s t i c o i n t e r n a -
c i o n a l . 
A las siete de l a m a ñ a n a h a b r á M i s a d e 
c o m u n i ó n genera l en e l a l t a r de N u e s t r a Se-
ñ o r a del Rosario ' ; á las nueve , e x p o s i c i ó n d e 
Su D i v i n a Ma je s t ad , que c o n t i n u a r á expues-
t a hasta la t e r m i n a c i ó n de l a f u n c i ó n de l a 
tarde . C o n s i s t i r á é s t a en e s t a c i ó n m a y o r , ro-
sar io , b r i l l a n t e s mote tes a l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o , s e r m ó n , p r o c e s i ó n sacramenta l p o r 
las naves de nues t ra b a s í l i c a y reserva. 
E l e x c e l e n t í s i m o Pre lado, que a n u n c i ó es-
tos cu l tos ayer desde el p u l p i t o de la S. 1. Ca-
t e d r a l en una breve y he rmosa a l o c u c i ó n que 
p r o n u n c i ó a l t e r m i n a r s e l a reserva de la 
f u n c i ó n de l a octava de l C o r p u s , i n v i t ó á l a ^ 
Asociaciones re l ig iosas de esta c iudad para, 
eme t u r n e n en la vela a l S a n t í s i m o , é h izo u i f 
l l a m a m i e n t o á Ja p i edad de los orensanoa 
para que cu ese d í a , cuau tos no puedan asis-
t i r a l Congreso, se c o n g r e g u e n en la Cate-
d r a l , cOn t ibuyendo con su presencia á d a í 
m a y o r realce á estos cultos.—Conesponsalt 
K X €ORBM>I8A 
Congrosistas alemanes. 
Córdoba 24 .—Llegaron sesenta y tres con-^ 
gresis tas a lemanes, p r e s id idos p o r el v i c a r i o 
de l a co lon ia . O y e r o n m i s a en l a Ca ted ra l , 
l l a m a n d o l a a t e n c i ó n , pues todos cantaban 
d u r a n t e la m i s m a . A l t e m i n a r , v i s i t a r o n la, 
M e z q u i t a y el pa lac io de l Ob i spo . Es ta no-
che salen para M a e l r i d . 
LA BÁHDERA DE LOS VOLUNTARIOS 
Avila 24. E n e l t r e n de las doce, prece-
dente de M a d r i d , l l e g ó h o y á esta p o b l a c i ó a 
e l concejal de ese A y u n t a m i e n t o Sr. R e y n u t , 
conduc iendo la bandera ejue usaron los v o ^ 
l u n t a r i o s de l a g u e r r a ele l a Indepcndcncm. , 
Las au tor idades c i v i l e s y m i l i t a r e s y nu - . 
meroso p ú b l i c o esperaban en la e s t a c i ó n , 
h a c i é n d o s e á l a i n s i g n i a u n entus ias ta reci-, 
b i m i e n t o . 1 
Proces iona lmente f u é conduc ida la ban-
dera á la Casa C o n s i s t o r i a l , a c o m p a ñ a d a í 
po r todas las au to r idades , n u t r i d a s iej)re-
sentaciones de los Cent ros de esta c iudad y 
los a l u m n o s de l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a , 
qué cu correcta f o r m a c i ó n r ine l ie ron bono* 
res á l a p a t r i ó t i c a e n s e ñ a . 
E l en tu s i a smo ha s ido d e l i r a n t e . - C ^rr^s* 
ponsal. 
Socicdail Benéfica de la Enseñanza católica.—Bi-
ta Sociodfui; ustaMccida en Madrid, Atocha, nfímo-
ro 1H. supliea su lo oiivícn laH señas do todos los 
miiealros católicos ( ^ Esiwfin, tanto públicos coma 
privada, paro onviaHjía uáfi cicular y follólo refe-
n-.urs ú lo QUG dicha Asociación piensa hacor res-
pwto do la Asnaibloa do EuéCftftntó, y puedan, BÍ 
ostáu nail ' .niKs, onviar su adhesión. 
Como es probable ocurra que 4 conocimiento d* 
nnicho-; m ^ t r o í j DO lleguo esc aviso, rogamos « 
todos los rovorondos curas ó pciwuas celosas do 
da localidad, so tomen la molestia do enviar a JU-
rocció».exacta do todos los ̂ aostros y maestn* c * 
tóbeos do M.S respectivas locnlidadcs u la Asocioció* 
indicada. Atocha, 18, Madrid. 
Real Academia de la Hiotoria.-En la sesión or 
j j a a r i . celebrada el viernes ultimo, quo P f g f J 
Lector , Sr. Monónd&á Pelayo. el Sr. ^ J ^ * * 
B i d dió dclaUndo noticia do vanos m ™ " ^ ú 0 * * 
h í t e ^ a n l e s trabajos origmaks 9uo, é «• 
,ltl() a« la Aead.mia exn!.; . ' ís imo hr. D. J'cimin 
, iW Sw UiooiflM levó un informe acerca dé la obr* 
4) Sr. Bofardl v San. .1** animales cu la* mar 
f,8 dd papel»: v el Sr. Mj»HÍ.l leyó ui.O, pcd'do gj 
para d e x e n t e de d e c í a n ^ 
ÍL ruottomoto» mu .omU de In «fetia vis.goda ^ 
San l'cdrt) de la Nave, cu Rumora. 
Año l í . - N i ! f l i . 2 6 5 . E1L_ D E B A T E 
bomingo25 deJumoUni-
P i L I T I C J I 
h Perdiendo e! tiempo. 
" 'A las c inco y m e d i a se ha r e u n i d o ayer 
tarde en el Congreso l a C o m i s i ó n que en-
tiende en el p royec to de l e y de Asociac io-
nes. 
^ Se l ian d i s t r i b ^ i í l o las ponencias sobre 
los informes r y j t o b r a n en poder de l a Co-
m i s i ó n , a v j objeto de acelerar los t raba-
jos durante e | ve rano y poder e m i t i r d i c t a -
men Cn cuan to las Cortes reanuden sus 
^ . - . l o n é s . 
t i subsecretario de Instrucción pública. 
* Durante l a ausencia del Sr . J imeno se 
ha encargado de l despacho de los asuntos del 
ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el subse-
cretario D . J o s é M a r í a Z o n t a . 
\ Canalejas á Otero. 
' K l S r . CaiKilc jas ha marchado ayer , á las 
cinco y t r e i n t a de l a t a rde , á O t e r o » donde 
p a s a r á el d í a de h o y , en c o m p a ñ í a de su 
familia. 
M a ñ a n a , á p r i m e r a h o r a , r e g r e s u r á á M a -
drid . 
, I ,e de sp id i e ron todos los m i n i s t r o s , el 
pvesidente de l Congreso y m u d i o s d i p u t a d o s 
y senadores de l a m a y o r í a . 
Candidatos á diputados. 
A s p i r a n á la r e p r e s e n t a c i ó n en Cortes , p o r 
el distrito de M i r a n d a do l i b r o , en la elec-
ción parcial que ha de celebrarse el p r ó x i -
mo d í a i(>, el conservador .Sr. A m l r a d e y e l 
; i U : , ; l S r . M a c o r r a , comandan te de A r t i -
l lería. 
La huelga de Las Palmas. 
E l minis tro de l a G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
i n o ó h e que h a b í a r ec ib ido u n t e l eg rama de 
I.;;s Palmas d e s m i n t i e n d o las no t i c i a s t r ans -
mitidas po r a lgunos corresponsales d i c i e n -
do que h a b í a n o c u r r i d o col is iones con m o -
tivo de la hue lga de descargadores de l 
puerto. . : 
L a h u e l g a c o n t i n ú a en i g u a l estado. 
1 
A IrtH pobres , Cons í ' j i l lo 
A y e r han a lmorzado en e l N u e v o C l u b 
todos los m i n i s t r o s y los presidentes de a m -
bas C á m a r a s . 
T e r m i n a d o e l gaxiácamusy los consejeros 
l a Corona se h a n r e u n i d o en Consejo. 
De l o p r i m e r o que h a n t r a t ado ha s ido de 
los n u m t rosos te legramas y cartas que e l 
G o b i e r n o recibe sobre la s i t u a c i ó n de los 
emigrados por tugueses . 
E x a m i n a d o s esos te legramas y cartas p o r 
c\ Consejo de m i n i s t r o s , ha acordado adop-
t a r l a s med idas que sean indispensables pa-
r a estar b ien i n f o r m a d o de l o que o c u r r a en 
l a . f rontera h i spano-por tuguesa , á fin de p ro -
ceder con toda i m p a r c i a l i d a d á l o que las 
rircunstancias demanden . 
' E l Consejo de m i n i s t r o s ha e x a m i n a d o 
'.r.mbién la c u e s t i ó n de Mar ruecos , cor. las 
•nóHcias que hasta las nueve de la m a ñ a n a 
le hoy se t e n í a n , y que eran de t r a n q u i l i -
dad comple t a . 
Respecto a l proceso de l a c r i s i s m i n i s -
l e r i a l ' i r a n í s i . nada s a b í a n los u r n i s t ' - ü s . 
Sobre c r é d i t o s para obras h i d r á u l i c a s se 
ha acordado i n s t r u i r u n expedien te i n c l u -
yendo en el b is cantidades necesarias para 
.continuar por este año los trabajos co-
menzados y r e m i t i r l o con todo g é n e r o de 
dalos al Consejo de Es tado . 
Hl Consejo no se h a ocupado para nada 
•de cuest iones de pe r sona l . 
D e s p u é s de t o m a r ca fé les m i n i s t r o s en 
•el N u e v o C l u b , se h a n despedido, m a r c h a n -
do unos á sus despachos ofieiaies, o t ros á 
los to ros y el Sr. Canalejas á su d o m i c i l i o , 
•donde h a r e c i b i d o á l o s per iod is tas , faci-
l i t á n d o l e s l a a n t e r i o r r e f e r e n c i ü del Con-
sejo. 
E l voca l Sr . A l b a s á n defiende que c o n t i -
n ú e en su ca rgo el encargado de la recau-
d a c i ó n de derechos de d e g ü e l l o . 
E l S?. A g ü í í f W y A r j o n a i n t e r v i e n e , mos-
t r á n d o s e en el fondo n a r t i d a r i u de l a en-
m i e n d a , s i empre quG í ó s recaudadores ac-
tuales queden en las m i smas condic iones 
que los que se v a n á n o m b r a r . 
Rect i f ica el Sr . L a T o r r e para dec i r que 
la a c e p t a c i ó n de la en tn ie iu la anu la e l d ic -
t a m e n de la C o m i s i ó n . 
L o njlsino hqce el Sr . A g u i l e r a , d i c i e n -
do que no se puede separar de sus cargos 
á los recaudadores de H a c i e n d a como no 
sea p o r f o r m a c i ó n de expod ien te , y d u d a 
m n c M s í m o de que se les pueda separar €n 
v i r t u d de l a r e o r g a n i z a c i ó n de los serv ic ios 
m o t i v a d a p o r l a s u s t i t u c i ó n de l i m p u e s t o 
de consumos . 
V a r i o s asociados p i d e n v o t a c i ó n n o m i n a l 
de l a e n m i e n d a . 
A s í l o p ropone el a lcalde. 
E u efecto, es desest imada por 40 votos 
cOnti'a 18." 
Hl Sr . A l b a s á n , no obs tante haberse re-
t i r a d o la r e l a t i v a a l recaudador de derechos 
de d e g ü e l l o , p ide sobre e l la v o t a c i ó n no-
n n n a l , s iendo a c e p t í u l a po r 49 votos con-
t r a 15. 
En t r a se á d i s c u t i r o t r a enmienda para 
que c o n t i n ú e n en sus cargos cua t ro recau-
dadores de Mercados , (pie es aprobada . 
A p r u é b a s e que las fianzas se depos i ten 
en papel municipal p rec isamente . 
V d e s p u é s de a lgunas manifes tac iones del 
a lcalde, el d i c t a m e n queda aprobado , y se 
l evan ta l a s e s i ó n á las dos en p u n t o . 
r 
— 
L i c u a d a á San Stalmstián. 
.S'rtn Sebas t ián 2$.—En el sudexpreso l l e g ó 
el R e y , á q u i e n r ec ib i e ron en la e s t a c i ó n los 
e lementos oficiales , var ias Comis iones , en-
t r e o t ras las de los C lubs d e p o r t i v o s , y n u -
meroso g e n t í o . 
D e s p u é s de sa ludar á los presentes, el 
R e y m a r c h ó en a u t o m ó v i l á M i r a m a r . — F a -
bra . 
.S'flii Schasl i&n 24.—El Rey m a r c h a r á á a l -
m o r z a r á b i a r r i t z , desde donde r e g r e s a r á 
a q u í en el a u t o m ó v i l de 1O0 caballos que 
acaba de a d q u i r i r . — F a b r a . 
ft'ro^raiEin. 
.^an S e b a s t i á n 24.—El R e y , t r as de des-
cansar breves m o m e n t o s en pa lac io , se d i -
r i g i ó , a c o m p a ñ a d o de l m a r q u é s de l a Tcure-
c i l l n , al C l u b N á u t i c o , donde e m b a r c ó en u n 
bote t r i p u l a d o po r cua t ro socios de l C l u b , 
t r a s l a d á n d o s e á bordo de l ba l and ro Tonino , 
que l l e g ó ayer de B i l b a o pa t roneado p o r el 
Sr. Carcasa. « ^ , 
R e g r e s ó segu idamen te e l Soberano á M i -
r a m a r , de donde v o l v i ó á s a l i r á las doce, 
en c o m p a ñ í a de l m a r q u é s de la T o r r e c i l l a 
y de l Sr . Careaga, pa ra i r á a l m o r z a r á 
í b i a r r i t z . — F a b r a . 
De regreso. 
San Sehaftidn 25.—A las s ie te de l a t a rde 
ha regresado el Rey , s iendo c u m p l i m e n t a d o 
por las autoridades.—Fabra. 
P R O T E S T A O R I G I N A L 
Cádiz 34. Sc.L'ún c o m i m i c a n de C h i c l a -
na, la f á b r i c a de e l ec t r i c idad a p a g ó el a l u m -
brado de l a verbena de San Juan , y e l ve-
c i n d a r i o , i n d i g n a d o , a p e d r e ó l a f á b r i c a y 
l u e g o h i z o que cn t r r . ra u n t o r o b r a v o , que 
• c a u s ó grandes dos l rozo- . 
L a G u a r d i a c i v i l i n t e rv ino . , res tableciendo 
•el orden. ' Fabra. 
f j » c i 3 e « t i « m d e l o s c o s s s z i m o s . 
. F a K t a E t i s í i i i c i j i a l <íc a s o c i a d o s . 
Tara t r a t a r de u n aeucrsJo de l Concejo 
r e l a t i vo sfl d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de H a -
•cienda y d i s c u s i ó n de las bases que en d ioho 
d i c t a m e n se exponen pa ra l a a d m i n i s t r a c i ó n 
v cobranza de fes nuevos t r i b u t o s , se r e u n i ó 
La J u n t a m u n i c i p a l ayer , á las diez y cuar-
to , bajo la pres idencia del a lcalde . 
Es te h i z o u n a t i n a d o d iscurso re-
comend. tndn , t a n t o á los concejales como 
á los vocales asociados, S i n g u l a r m e n t e á 
éstos; l a m a y o r b revedad en l a d i s c u s i ó n 
Se aprueba el a p é n d i c e r e l a t i v o al a r b i -
t r i o de los solares s i n edif icar . 
E l S r . M a r t í n M e n g o d defiende u n a en -
anienda sobre el impues to de i n q u i l i n a t o , 
«p ie es desechada, y aprobado e l a p é n d i c e . 
D i s c ú t e s e á. c o n t i n u a c i ó n el r e l a t i v o a l 
a r b i t r i o sobre las carnes frescas y saladas. 
E l a lcalde man i f i e s t a á los asociados l a 
•necesidad en que se h a v i s t o el A y u n t a -
micmto de g r a v a r en c inco c é n t i m o s e l k i l o 
<lc carne, y el asociado Sr. D í a z presenta 
u n a e n m i e n d a acerca de los abusos que 
^puedan cometerse a i l o s adeudos al v e r i -
ficarse s i empre p o r peso y al fiel a l e x -
traci&us del M a t a d e r o , c o n t e s t á n d o l e e l a l -
i f a lde xpic en el fondo roconoce l a r a z ó n que 
asiste al S r . D í a z . Pero, alejados los te-
mores de é s t e p o r v i r t u d de las aclaracio-
nes dé í Sr. Francos , l a enmienda es r e t i -
r ada p o r su au to r , quedando aprobada l a 
base. 
Segu idamen te t r á t a s e del recargo en los 
b i l l e tes p: i ra cor r idas de to ros y n o v i l l o s en 
u n 50 p o r 100. 
Se a p r n i e í i a . 
E l asociado Sr. G a r c í a N i e t o habla de las 
garantias que deben e x i g i r s e á ios reeanda-
dores, presentando al efecto u n a enmienda , 
pa ra la fo rma de recnudar . 
L a cómbate m u y conci ' .mr.u 'a y de ta l lada-
men te e l Sr . O r t u c t a . 
E l a lcalde d a t o d a v í a m á s aclaraciones a l 
xSr. (García N i e t o , 
Este contesta a l Sr. O r t u c t a y al a lca lde . 
i n t e r v i e n e e l asociado Sr . M a r t í n R e y , 
pa ra apoyar l a enmienda . 
D e nuevo habla el .Sr. O r t u c t a , agregando 
que con lo que en l a enmienda se s o l i c i t a 
h . ' ibr ía que n o m b r a r 300, 400 empleados, q u i -
zá m á s , y e l lo es l a r a z ó n m á s elocuente que 
expone para i m p u g n a r l a . 
E l Sr. G a r c í a N i e t o r e t i r a l a e n m i e n d a . 
E l secretar io , Sr . R u a n o , da lec tura de u n a 
s o l i c i t u d de los actuales recaudadores m u n i -
c ipales , para que se les m a n t e n g a en sus 
cargos, no obs tan te l a nueva o r g a n i z a c i ó n . 
E l concejal Sr. Ramos defiende la s o l i c i -
t u d , mani fes tando que los so l ic i t an tes fue-
ron declarados hace a lgunos a ñ o s p o r e l 
A y u n t a m i e n t o y po r l a Jun t a de asociados 
i n a m o v i b l e s en las funciones que de.scmpe-
fiau. 
L e contesta ol prcsider . te de l i C V ^ i i r ú ' n 
de Hac ienda , Sr. B i t e n d í n , de jando á l a con-
s i d e r a c i ó n de la J u n t a tni13ÍCÍPt*1 f}j debe é 
Po esl j jnnrsp | a s o l i c i t u d . , 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
D o m i n g o I I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . E l 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a ; Santos O u i l l t r -
m o , M á x i m o , Y o s í p a t r o , P r ó s p e r o y A d a l -
be r to , confesores; Santos D o m i n g o y C a l i -
cano, m á r t i r e s , y Santas L u c í a E e b r o n i a y 
Orcs i a , vírgenes y m á r t i r e s . 
+++ 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
l a p a r r o q u i a de N u e s t i a S e ñ o r a d e b C a r m e n 
y San Luis , C a r m e n , 12, y empiezan los 
solemnes c u l t o s al S a n t í s i m o con m o t i v o de l 
Congreso E u c a r i s t i c o , y cs ta ia el t e m p l o 
abu r to d í a y noche los d í a s 25, 2ó, 27 y 2b.; 
po r la t a rde , á las siete y med ia , a l S a n t í s i -
m o , e s t a c i ó n , rosar io , s c - rmón , que predica-
r á e l exeelentísitno s e ñ o r Obispo de Cana-
rias, Credidi y TVintum / j v c y á las diez 
de l a noche , los cu l tos de la A d o r a c i ó n noc-
t u r n a . 
E n la c r i p t a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l -
mudena , á las diez, m i s a de p o n t i f i c a l , of i -
c i ando e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de 
M a d r i d - A l c a l á . 
Hn la Rea l C a p i l l a , á ias once, m i s a can-
tada . 
E n las pa r roqu ia s , í d e m , á las diez. 
E n l a parroquial d t l C o r a z ó n de M a r í a 
Bj . . d a s ) , fiesta solemne á las d iez , pred":-
cando ¡ J . A n t o n i o < Vonzález Pareja , y p o r l a 
ta rde , á l a s siete, v i s i t a de a l tares . 
E n la de San M a r t í n , fiesta a l C o r a z ó n 
de M a r í a , á las d iez . 
E a l a de los Dolo res , í d e m , y p r e d i c a r á 
el cura p á r r o c o . 
E n las Salegas (San R e r n a r d o ) , í d e m , e l 
padre M á x i m o F r a i l e , y por la t a rde , á las 
c inco , el e jercic io del C o r a z ó n de M a r í a , 
sieaido o rador el padre A l c a l á . 
I-'n la ig l e s i a de la C o m p a ñ í a h a b r á m i s a 
solemne á las d icv , y p o r la t a rde , á las c i n -
co 3- m e d i a , e jerc ic ios , p red icando el padre 
P i t a . 
E n la p a r r o q u i a del Sa lvador , í d e m í d e m , 
y s e r á o rudo r , por l a m a ñ a n a , el s e ñ o r cu ra 
p á r r o c o , y p o r Ta t a rde , á las seis 3' m e d i a , 
t e r m i n a l a novena a l Corazón de Jtsás , s ien-
do o rador D . A n t o n i o C o n z á l e z Pare ja . 
E n la de San L o r e n z o termina el t r i d u o á 
los Sagrados Corazones, y s e r á n oradores , 
en l a m i s a , á las d iez , el s e ñ o r cu ra p á r r o -
co, 3' p o r l a t a rde , á las seis y m e d i a , D . A n -
gel L á z a r o . 
E n el C r i s t o de l a Sa lud t e r m i n a l a nove-
na a l C o r a z ó n de J e s ú s , po r l a t a rde , á las 
c inco y m e d i a , y s e r á orador c-1 padre A p o -
l i n a r T é r e z . 
E n las Re l ig iosas T r i n i t a r i a s h a b r á fiesta 
po r el an ive r sa r io de la fundación de la Con-
g r e g a c i ó n de San J o s é , establecida en Ca-
ñ i z a r e s ; á las ocho h a b r á m i s a de C o m u -
n i ó n , y p o r l a t a rde , á las seis, e je rc ic ios , 
s iendo o rado r el padre Estanislao Obeso. 
L a m i s a y of ic io son del P u r í s i m o Cora-
zón de M a r í a . 
V i s i t a de l a Cor te de A l a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de la E n c a m a c i ó n en su ig les ia y San 
L o r e n z o , ó de Grac ia en San A n d r é s . 
b s T n r i t u .Santo: A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : .Va?!/a Bárbara. 
(l ístt periódico se publica con censura.) 
[ [ Oía E H T f f f i l Ó i 
L a Afesion de ayer. 
N o t u v o i n t e r é s a l g u n o . Se d i s c u t i e r o n 
va r io s d i c t á m e n e s s i n i m p o r t a n c i a , quedan-
do aprobados . 
L o m á s i m p o r t a n t e de l a s e s i ó n f u é e l 
debate p r o m o v i d o po r l a c e s i ó n de los so-
lares de San Juan de D i o s . 
I m p e r a n dos c r i t e r i o s : pues m i e n t r a s a l -
gunos d i p u t a d o s pre tenden cederlos • á l a 
j u n t a de Beneficencia de l d i s t r i t o del Cen-
t r o , o t ros m u é s t r a n s e p a r t i d a r i o s de sacar-
los á concurso , pues , a l parecer, h a y l i c i -
tadores. 
Este a sun to se d i s c u t i r ^ en l a s e s i ó n 
p r ó x i m a . 
LA HUELGA DE JEREZ 
Jerez de la Frontera 24.—hn hue lga c o n t i -
n ú a eu e l m i s m o estado. C o n t i n ú a t odo ce-
r r ado . 
E n la Casa del Pueb lo se ha r e c i b i d o u n 
f r V g r n m a del Sr. Canalejas aconsejando á 
httcq a. .tas n o m b r e n una C o m i s i ó n para 
q«C se ent ienda rnv. c í g c V ' r r a d o r . LO«Í 
nuc lgo i s t a f l h a n a c e p l a d o . — / " f l í ^ a . 
*L\T M A S m t » 
CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A 
s e i s t o r o s d e 9a g a n a d e r í a d e G u a d a -
l e s i . E s p a d a s s A n t e s i s a F u e n t e s | 
B i e n v e n i d a y G a o n a . 
vSin p r ó l o g o , porcpie no m e l o p e r m i t e e l 
e x t r a o r d i n a r i o exceso de o r i g i n a l , a h í va l a 
c o r r i d a , con l a r e a p a r i c i ó n de A n t o n i o 
Enen tes . 
Primero. 
J'andereto, c á r d e n o b ragao y con muchas 
ar robas . Sale c o n t r a r i o y recibe u n re f i lo -
nazo de u n cabal lero m o n t a d o , d e r r i b á n d o l e 
con apa ra to . 
Puentes da u n a buena v e r ó n i c a , m a r c h á n -
dose e l b i c h o . 
E l t o r o empieza á querer marcharse . Re-
cibe d e s p u é s dos varas , s a l i é n d o s e suel to en 
la p r i m e r a y en la segunda recargando , 
s in d u d a p o r n o hacerle d a ñ o e l piquero. 
Otras t res varas v o l v i é n d o s e el manso t o r o , 
y pasamos á o t r a cosa. 
E l t e r c io se ha l l evado m u y m a l . 
P e r d i g ó n c lava u n p a l i t o , y o t r o super 
C o n e j i t o . 
P e r d i g ó n deja o t r o r eh i l e t e y c ie r ra e l 
t e r c io C o n e j i t o con o t ro pa r , t a n bueno co-
m o el an t e r io r . 
A n t o n i o Puentes , de p l o m o y o ro , b r i n -
da y se v a a l t o r o . E n los dos p r i m e r o s pa-
ses pone c á t e d r a , y d e s p u é s sale pe r segu ido . 
U n p inchazo c o n el brazo sue l to . 
M á s pases con p á n i c o , y en las t ab las d e l 
8, desde l a r g o y veloz , me te m e d i o estoque, 
(pie escupe el b i cho . 
Q u i e r e n m a t a r a l t o r o á fuerza de capo-
tazos y el p ú b l i c o pro tes ta . 
U n descabello, tocando a l g o . O t r o . O t r o 
y pa lmas de t a n g o . 
A c i e r t a po r fin, y los p i t o s se deben o í r 
en Badajoz. S e ñ o r Bienvenida, con m i e d o 
no se va á pa r t e a l g u n a en este of ic io . 
S e x t o . 
M i ñ o t o , ber rendo en negro , b a s t ó t e , de 
escasas defensas y a l t o de agujas . 
Gaona torea de capa en dos ocasiones, s i n 
l u c i m i e n t o . 
E l p r i m e r t e rc io se compone de t res p u -
yazos y dos r e í i l e ñ a z o s , l l e v á n d o s e la l i d i a 
con bys tan te desorden. 
T r a l l e r o c o r r i ó b i e n po r derecho. 
Gaona coge los palos y se los ofrece a l 
maes t ro y é s t e á B i e n v e n i d a . (Pa lmas . ) 
Gaona coloca a l cuar teo u n pa r d e s i g u a l , 
r ema tando d e s p u é s e l b i c h o en las tab las 
del 10, dando que hacer á los ca rp in t e ros . 
Los peones torean á d i s c r e c i ó n ; menos 
m a l que con u n a m a n o , y á m i en tender , 
pa ra q u i t a r gas a l t o r o . 
B i e n v e n i d a , t ras I n c i d a p r e p a r a c i ó n , pone , 
de poder á poder , u n pa lo . 
Fuentes prepara para e l c a m b i o a l t o r o 
m a g i s t r a l m e n t e , y l u e g o l o hace s i n c l ava r . 
Nueva p r e p a r a c i ó n , t a n a r t í s t i c a como la 
S igue toreando "bien "ño r a l t o . A p r o v e c h a a n t e r i o r y nuevo c a m b i o s in c l ava r , p o r 
u n a i g u a l a d a , en t r a , y p i n c h a b i e n , q u e d á n - i r el to ro d i s t r a í d o con l a m o n t e r a que e l 
dosele e l t o r o y sa l iendo t r o m n i e a d o . d i e s t ro le h a b í a a r ro jado . Gaona en las dos 
N u e v a faena con menos t r a n q u i l i d a d y 
suf r iendo u n n a l o en el brazo derecho. 
ocasiones, h i z o el q u i t e á cuerpo l i m p i o , 
escuchando pa lmas , y d e s p u é s en t ra a l cuar-
Con los ter renos cambiados en t ra á m a t a r ^ a l B^vw de u n capote, de j ando los 
de n u e v o b i e n y sa l iendo l i m p i o de l a 
suer te . 
Cobra u n a buena estocada, sa l iendo el t o r o 
rodando de sus manos , y l a o v a c i ó n es 
e n o r m e . 
S e g u n d o . 
Firindolo, be r rendo en ne g ro , bo tone ro , 
r a b ó n y c h i q u i t o . 
Sale c o n t r a r i o cuando c o n t i n ú a l a ova-: 
c i ó n a l maes t ro . 
B i e n v e n i d a torea á la v e r ó n i c a , m u y e m -
baruUadOj s iendo excelente u n a de las que 
e j e c u t ó . 
Con v o l u n t a d t o m a el t o r o las dos p r i m e -
ras va ras , l u c i é n d o s e en u n q u i t e B i e n v e -
n i d a . 
. E n e l tecer puyazo , de m u c h o cas t igo , 
r e c a r g ó el t o ro de ó r d a g o , a s í como en e l 
ú l t i m o . 
Bienvenida coge los palos y c a m b i a u n 
ex^ l en t e par , u n p o q u i t o c a í d o . ( M u c h a s 
p a l m a s . ) . 
U n a sal ida en falso y u n pa lo r e g u l a r aF 
cuar teo . 
M o y a n o coloca u n pa r m u y bueno , q u e 
n o a p l a u d e n . 
B i e n v e n i d a , d e s p u é s de b r i n d a r , empieza 
l a f í iena con u n pase ayudado p o r a l t o . 
S i g u e to reando pe rd i endo t e r r eno é i n t e r -
cala dos pases a l tos , buenos, con l a derecha. 
Perf i lado, l e q u i t a el t o r o Fuen te s , y da 
pases de t i r ó n p o r bajo. 
C o n los ter renos cambiados , y en el m o -
m e n t o de a r rancar , l o hace e l t o r o , l i b r á n -
dose con m u c h a v i s t a . 
M á s pases, desconfiado,, y resba lando a l 
final d e ' u n o de ellos con u n a b a n d e r i l l a . 
E n l a suerte n a t u r a l en t ra desde lejos y 
ve loz , a l a rgando el brazo, pa ra m e d i o esto-
que a t ravesado. 
Rueda de peones, espantá de l d i e s t ro y 
protes tas del respetable. 
palos desiguales, 
Gaona empieza toreando b i e n , dando u n 
buen pase de pecho con l a derecha. 
L u e g o , pe rd iendo el t e r reno y de p i t ó n á 
p i t ó n , p ros igue l a faena. 
U n p inchazo con d e s v i a c i ó n enorme . 
M a s pases como los ú l t i m o s , h a l l a n d o a l 
t o r o a p u r a d í s i m o po r l o m u c h o que le h a n 
hecho cor rer en el segundo t e r c io . 
E n t r a de m a l a mane ra , de jando m e d i o 
estoque atravesado, paseo f ú n e b r e ; d o b l a 
a l a b r i g o de j a m e l g o , se l e v a n t a , y p o r fin 
mue re . 
R E S U M B N 
Fuentes , á pesar de su v i s i b l e carencia de 
facul tades , ha dado u n a l e c c i ó n con bueyes 
á los j ó v e n e s B i e n v e n i d a y Gaona . 
Ritarna r inci tor . 
D O \ JUSTO 
las m i y a s de B e n i M ' S a l a , ha anunc iado su 
p r o p ó s i t o de i r á Ceuta á r ec lamar el dere-
cho de p rop iedad que t i ene sobre el las , que 
e m p e z ó á e x p l o t a r en t i e m p o de los genera-
les B e r n a l y So tomayor . 
E l Valiente c o n t i n ú a e x c i t a n d o á los adua-
r e ñ o s de B u l a i c h á que c o n c u r r a n a l merca -
do de C e u t a .—F a b r a . 
I luques . Hogueras. 
Athucemas 24.—Haciendo u n crucero p o r 
estas costas, f o n d e ó ayer en esta rada e l 
c a ñ o n e r o D o n A l v a r o de ü a z á n , e l que zar-
p ó á las t res de l a m a d r u g a d a con r u m b o 
á Meinia. 
E l Infanta Isabel ha zarpado t a m b i é n esta 
m a ñ a n a pa ra repostarse de c a r b ó n en M á -
l a g a , supon iendo que r e g r e s a r á en breve 
a q u i . 
Se ha repe t ido la a p a r i c i ó n de hogueras 
en diferentes p u n t o s del campo .—Fabro . 
Construcrion de barracones. 
Ceuta 24.—El v a p o r correo ha t r a í d o g r a n 
can t idad de madera para c o n s t r u i r barraco-
nes. M a ñ a n a , u n remolcador y dos barcazas 
la l l e v a r á n á d i s t i b ' u i r l a ent re las pos ic iones . 
Numerosas f a m i l i a s se d i sponen á m a r c h a r 
m a ñ a n a á M o n t e N e g r ó n , donde p a s a r á n el 
d í a . Re ina absolu ta t r a n q u i l i d a d . 
U n convoy. 
Larache 23. (Vía Tánger, 25-10,30).—IJn 
c o n v o y de v í v e r e s , m u n i c i o n e s y m a t e r i a l 
s a l i ó ayer para A l c á z a r , escoltado po r 150 so l -
dados de C a b a l l e r í a . 
E n u n a l oma p r ó x i m a a l c a m p a m e n t o de 
Nador , ha sido in s t a l ado u n puesto rad io te -
l e í r r á f i co . 
ESI 
testinos con el E l i x i r e b u » » 
de fU de Car lns . L o rece,.. 
l05 A d i e o s de las emeo partes del 
mundo. Toni f ica , ayuda á W 
digestiones, abre e l apetito, 
q u i t a e l dolor y c u r a l a 
E N P K O v I N C I A S 
C o g i d a de L a g a r l l j l l l o . 
F i n a r o s 24.—Con floja en t rada se v e r i f i c ó 
l a co r r ida . L o s toros de C o r t é s , c u m p l i e r o n . 
í . a g a r t i j i l l o , que r e s u l t ó cog ido al e n t r a r á 
m a t í i r e l q u i n t o t o r o , e s tuvo b ien con el esto-
que y l a m u l e t a . 
B o m b i t a I I I , po r l a r a z ó n a p u n t a d a , m a t ó 
c u a t r o to ros , h a c i é n d o l o de m a n e r a acep-
tab le . 
L a g a r t i j i l l o padece u n l u x a c i ó n en la ma-
ñ o derecho. 
Con los palos se d i s t i n g u i e r o n Pala , M o s -
Par ís 2 4 . - - H e a q u í los j u i c i o s que respec-
to de l a c r i s i s de C o b i e r u o e m i t e n a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s de la t a rde . 
Le Temps: H a m u e r t o este M i n i s t e r i o 
po rque no p o d í a v i v i r . E n el m i s m o acto de 
f o r m a r (Gobierno se c o n d e n ó , en efecto, 
á sí p r o p i o M . M o n í s , con negarse á d a r 
suf ic iente en t rada en su Gabine te á los g r u -
pos p rudentes y moderados . 
Le Journal des Debats: H i j o este M i n i s -
t e r i o de u n go lpe de Es tado perpe t rado p o r 
u n a m i n o r í a , hubiese sido bu r l a r se de l sen-
t i d o c o m ú n el n o aprovechar l a p r i m e r a 
o c a s i ó n o p o r t u n a para echarle fuera.^ 
La L ibe r t é : N o es que h a y a s ido ejecuta-
do e l G o b i e r n o M o n i s , s ino que se ha apa-
gado. - I ' l ' l 
La Croix: H a c a í d o e l M i n i s t e r i o p o r q u e 
era incapaz de pensar , comprende r n i obra r . 
E l Rappel considera que el M i n i s t e r i o n o 
f u é der ro tado , pero s í que se s u i c i d ó . 
Para L 'Uu inan i t é el accidoite de ayer no 
h i z o m á s que p r e c i p i t a r u n a i n e v i t a b l e d i s -
l o c a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
L a Lanternc y l a Aztrore e s t i m a n que e l 
Gabine te ha c a í d o po r no haber gobernado . 
E l Journal j u z g a la s i t u a c i ó n s u m a m e n t e 
d i f í c i l , con m o t i v o de estar pend ien te de 
s o l u c i ó n l a c u e s t i ó n de l a r e f o r m a e lec to ra l . 
L a Act ion y e l E c l a i r r ec l aman la d i s o l u -
c i ó n de la C á m a r a . 
O p i n a el Ficho de Par ís que es el fin de 
n n a a t r e v i d a t e n t a t i v a de l a m i n o r í a que 
p r e t e n d í a i m p o n e r su po l í t i ca .—Fabra . 
• s i P S 
fas a c e d í a s , v ó m i t o s , v é r t i g o e s « 
tomaca l , i n d i g e s t i ó n , t l a t u l e n -
cias , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a de l 
e s t ó m a g o , h í p c r c l o r i d r l a , n e u -
ras t en ia g á s t r i c a , a n e m i a y 
clorosis con d i s p e p s i a : suprime 
los c ó l i c o s , qu i ta l a d i a r r e a y 
d i s e n t e r í a , l a f e t i d e z de las de-
posiciones y es a n t i s é p t i c o . V i g o -
r i z a e l e s t ó m a g o é intestinos, 
el enfermo come m á s , dif iere mejor 
y se nutre. C u r a las d iarreas de 
los n i ñ o s en todas sus edades. • 
De venta en tas principales farmacias ¡ 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
&• r*miU róllalo u q^isn lo pidt. 
D 
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S E G U R O S M U T U O S D E ViDA 
S E G U R O S D E Q U I N T A S 
P R E C S O F I J O 
V e n d e n las novedades en p a ñ o s para cal 1-
l l e ros , camisas , guan tes y corbatas . 
" G é n e r o s de p u n t o y novedades para s e ñ o -
ras. 
C o m p r a n d o en esta casa se economiza u n 
40 po r 100. 
4 3 Z O I R . iR, I L T J J ± , 4 
Véase en cuarta plana 
C A N T O S G R E G O R I A N O S 
Descabella v cae e l t o ro , y cuando el p u n -
t i l l e r o t r a t a de r emata r l e , ^ c i í a . c A ! el . coua ? l a b e r n e n t o . - G c m í ' c 
n a t u r a l d i sgus to del espada. 
L a faena p e s a d í s i m a . 
Descabel la juyendo y oye p i t o s y p a l m a s , 
m á s de a q u é l l o s . 
T e r c e r o . 
ffigáoeno, be r rendo , c ap i ro t e , flaco y 
hrMo. 
D e sal ida t o m a u n rc f i lonazo , y d e s p u é s 
c o r r t í c u eo-!io_ los mansos . 
_En efecto, qu i e re escapar p o r las t ab las 
del 10. 
L l e v á n d o s e l a suerte a l r e v é s , con b u l t o s 
á l a derecha y t a p á n d o l e la s a l i da , recibe 
t res varas . 
A l colocarle en suerte, u n p e ó n ene, y el 
p ú b l i c o p ro tes ta . O t r a va ra m á s ^ los p r o -
tes tantes c o n t i n ú a n en su l abor . 
A l t o r o le h a n p icado m u y h o n d o , y 
acfeftfáfc se h i z o d a ñ o en l a pa t a derecha, a l 
á a l t á r , 
Dos pases b i e n colocados, y Caona sale 
á e n t e n d é r s e l a s coa u n t o r o q u e b r a n t a d í -
s i m o . 
R o d o l f o pasa de m u l e t a de p i t ó n á p i t ó n , 
Rosamente y á su es t i lo , cobra u n a estoca-
da d d n n t o r a de la qnc m u c r e el DICHO. 
Las protes tas c o n t i n ú r . n , pero conste que 
este t o r o se ha i n n t i l V . a d o en l a l i d i a , y 
ha s ido medio m u e r t o p o r los s e ñ o r e s de 
l a l anza en r i s t r e . 
C u a r t o . 
j í a l a g u c ü c , ber rendo en ne g ro , b o t i n e r o , 
g o r d o y de escasas defensas. 
Sale despacio, e n t e r á n d o s e . E n e l p r i m e r 
p u y a z o sale de e s t a m p í a , y en el s ecundo 
i v , , : i g . ; , d e s - u é s de desarmar a l p i q u e t o í 
pero a l finaf se sale sue l to . 
Luego dice que nones y l a p res idenc ia de-
cre ta el tuesten. 
A l s a l i r á bande r i l l ea r , los af ic ionados p r o -
fanos p i d e n que no lo haga ( i o n z a l i t o . Y 
de l a b r a v u r a del t o r o , ¿ q u i é n responde, 
s e ñ o r e s ? 
( r o n z a l i t o t i r a u n par de t r u e n o , y l u e g o 
coloca u n pa lo , sal iendo persegu ido . 
V i t o b rega b i e n , y el p ú b l i c o y Fuen tes l o 
a p r u e b a n . 
E l c o m p a ñ e r o de G o n z a l i t o coloca u n pa 
l í t r o q u e , y d e s p u é s pone u n o en tero t rase 
rísimO. 
Descompues to y d e s p u é s de cuaren ta m i l 
capotazos, b r i n d a Fuen tes á los espectado-
res de l t e n d i d o del 2, y empieza l a faena con 
u n b u e n pase p e r bajo. 
D e s p u é s ejecuta u n o de maes t ro y s igue to-
reando en redondo^ sal iendo pe r segu ido a l 
final. 
C a m b i a de m u l e t a y sufre u n desarme. 
N u e v o cambio de flámula pa ra dos pases 
por a l t o . 
S igue por bajo con la de recha ; c a m b i a de 
m ino y sufre u n serio a c h u c h ó n . 
E n la suerte n a t u r a l p i n c h a b i e n , sa l ien-
do po r l a cara con p é r d i d a de l refajo. 
M á s pases, en los que demues t ra , p o r 
desgrac ia , su carencia de facul tades. 
Hn t ra á m a t a r a l a rgando con h a b i l i d a d e l 
b r ac i t o y mete m e d i o estoque d e l a n t e r i l l o 
y t e n d i d o , m u r i e n d o el t o r o á los pocos mo-
men tos . ( P a l m a s ) . 
Q u i n t o . 
Buñolero, ber rendo en ne g ro , b o t i n e r o , 
c ap i ro t e , r a b ó n , m á s chico y ab ie r to de 
cuerna . 
D e s p u é s de u n ref i lonazo, ataca despia-
dadamente á u n caballo. 
M e j í a s torea de capa ca rgando m u c h o l a 
suer te y e s t i r á n d o s e d e s p u é s de pasar el 
p e l i g r o . 
Con desconcierto enorme t o m a , l l e v a n d o 
l a l i d i a á zurdas, dos varns. 
Ot ras dos con q u i t e a r t í s t i c o de Fuen te s , 
y á o t r a cosa. 
F i n i t o de Sev i l l a sale en falso y coloca 
después u n par des igua l . 
V i t o pone u n b u e n pa r , y el p r i m e r o 
acaba m a l a m e n t e . V i t o aprovecha , y á la 
m e d i a v u e l t a coloca u n par . 
^ i r n v e n i d n forca moviap y n a j á n d o s e c r -
corvuUo á cada pase, 
Toitosa 24.—Los toros de l a v i u d a de So-
l e r han resu l tado buenos. 
Ensebio Fuentes es tuvo colosa l , s iendo sa-
cado en h o m b r o s . 
A d o l f o G u e r r a c u m p l i ó m u y b i e n to reando 
y m a t a n d o . 
BIÍBÍA-R 
Libar 24.—Los toros de Santos , c u m p l i e -
r o n . 
Recajo es tuvo m u y v a l i e n t e to . ja l a t a rde , 
s iendo i r ecuen tementc ovac ionado . 
I m p r o v i s a o q u e d ó b i en . 
Barcelona 24.—La c o r r i d a á beneficio de l 
C e n t r o M a d r i l e ñ o h a resu l t ado u n é x i t o 
con i ide to . A s i s t i ó el gobernador é i n m e n s o 
g e n t í o , que ocupaba c omple t a me n te todas 
las local idades . P res id ie ron l a t iesta bel las 
s e ñ o r i t a s de la co lon ia m a d r i l e ñ a , tocadas 
con l a c l á s i c a m a n t i l l a . 
Se l i d i a r o n toros de P é r e z de la Concha , 
que r e su l t a ron excelentes en el p r i m e r ter -
c io , l l egando a lgo aplanados á la m u e r t e . 
M a c h a q u i t o y V i c e n t e Pastor r i v a l i z a r o n en 
v a l o r y- e legancia , s iendo ovacionados cons-
t an temen te . 
A l t e r m i n a r l a c o r r i d a , l a G u a r d i a m u n i -
c i p a l mon tada r e a l i z ó u n carrousscl, que f u é 
m u y a p l a u d i d o . 
SCSCRA ARROLLADA POR UN TREN 
m m m m 
Café-Restaurant labrar ía 
2 3 , A L C A L Á , 2 5 
S e r v i c i o especial de a lmuerzos y comida? 
á nueve pesetas. 
Almuerzo.—Entremeses, p l a t o de huevos , 
• p l a to de pescado, p l a to de en t rada , p l a to de-
í? , de t r e i n t a anos de edad, que v e n i a j p a s t e l e r í a ¿uesQS v f ^ 
c i tado t r e n , i n t e n t o apearse del m i s m o ^ r , T> ^ ' . , 
Coinzda.—Entremeses, p l a t o de sopa, p l a -
to de pescado, p l a t o do en t rada , p l a t o (1< K -
g u m b r e s y p l a t o de asado, du lce , he lado y 
postres. 
Pan y v i n o , todo i n c l u i d o . 
- - ' • • 
S£] mercado. CÉa earta de U á f i d . 
Ceuta 24.—El m o r o M o h a m e d C a j i l o n el 
vSaide, que ha l l egado á é s t a procedente del 
zoco E l Jemis , celebrado en A n g e r a , d ice 
que as i s t i e ron a l mercado unos 14.000 i n d í -
genas, pertenecientes á los aduares de l l a -
dras , Peni Sa lem, P e n i A d e r , B e n i Snascr, 
Pen i Suagar , H a u s , A l i g e r a y A r c i l a . 
F u é l e í d a una carta de M u l e y H a f i d ame-
nazando á los k a b i l e ñ o s cas t igar les con l a 
a y u d a de las meha l las francesas y m u s u l -
manas si i n t e r r u m p e n l a paz del I m p e r i o 
ó no acatan la s o b e r a n í a de M u l e y H a f i d . 
E n el documen to e x c i t a el S u l t á n á los 
m o r o s á festejar la v i c t o r i a que l o g r ó sobre 
M e q u i n e z a p r i s i o n a n d o a l p re tend ien te M u -
l e y Z m . 
H a p r o d u c i d o m a l efecto l a carta de M u -
l e y H a f i d en t re los r eun idos , quienes n o 
d i s i m u l a r o n su d i sgus to , censurando á a q u é l 
po r entregarse c omple t a me n te á los france-
ses, los que , d i cen los moros , saquearon 
S a l é , M e q u i n e z y F e z y cuantos atinares 
a t ravesaron para l l e ga r á d ichas c iudades 
F a b r a . 
E l zoco K l .Jemis. 
Ceuta 24.—Los tobbas (es tudiantes) que 
c o n c u r r i e r o n al zoco E l Jemis t r a t a r o n de 
apac iguar los á n i m o s , demos t rando s i m p a -
t í a s po r H a l i d . 
Por su pa r t e , muchos k a b i l e ñ o s de A n -
gera , den t ro de l a n a t u r a l a n t i p a t í a que 
les causan los c r i s t i anos , a l abaron á los es-
p a ñ o l e s , que se hacen querer p o r los k a b i -
l e ñ o s honrados , pues respetan su r e l i g i ó n y 
cos tumbres y les aseguran l a t r a n q u i l i d a d , 
f a c i l i t á n d o l e s t r aba jo y d i n e r o en obráis que 
benefician e l t e r r i t o r i o m o r o . 
T a m b i é n fué obje to de comenta r ios l a 
p r o t e c c i ó n de l S u l t á n para con los c r i s t i a -
nos, a d v i r t i e n d o los delegados de l a s k a b i -
las enclavadas en el ba ja la to de T e t u á n que 
se p r o c l a m a r í a l a gue r ra santa de con f i rmar -
se el n o m b r a m i e n t o de bajaes á f avor de 
moros p ro teg idos por F r a n c i a . — F a b r a . 
E l "Val iente" y su primo. 
Ceuta 2 4 . — H a venido t a m b i é n a q u í e l 
moro L a r b i H a n n n a n i , primo de E l Val ien-
te, quien comunica que é s t e se hal la enfer-
mo en el aduar de B u l a i c h , s i tuado en el 
centro de Angera , pe ro a l enterarse de ha-
ber comprado una persoqalidad e s p a ñ o l a ! 
E n la e s t a c i ó n de Las De l i c i a s o c u r r i ó ano-
che, á las nueve , u n desgraciado accidente , 
d e l que fué v í c t i m a una s e ñ o r a . 
Regresaba e l t r e n n ú m e r o 1 á M a d r i d , 
cuando l a v ia je ra d o ñ a Teresa V i c e n t e H e r -
n á n d e z 
en el 
po r la par te con t r a r i a á los andenes, y , res-
ba l ando en el es t r ibo , c a y ó a l suelo en e l 
m i s m o m o m e n t o en que e l t r e n n ú m e r o 4 , 
procedente de M a d r i d , pasaba p o r l a v í a 
c o n t i g u a . 
A pesar de que el m a q u i n i s t a se d i ó cuen-
t a i u ined ia t au ien te del p e l j g r o que c o r r í a l a 
pobre s e ñ o r a , y , p o r m u y p r o n t o que q u i s o 
hacer j u g a r los frenos, no p u d o i m p e d i r que 
l a m á q u i n a la a ro l l a ra 
teras pasaron por enc ima 
Teresa V i c e n t e 
Recogida i n m e d i a t a m e n t e p o r los emplea -
dos de la C o m p a ñ í a y va r io s v ia je ros , f u é 
conduc ida con todo g é n e r o de precauciones 
a l s e rv ic io s a n i t a r i o de l a m i s m a e s t a c i ó n 
de las De l i c i a s , en c u v o b e n é f i c o es tablec i -
m i e n t o los doctores de g u a r d i a p u d i e r o n 
aprec ia r l a s e p a r a c i ó n comple t a de l a p i e r n a 
i z q u i e r d a p o r el t e rc io supe r io r del m u s l o , 
s e p a r a c i ó n c o m p l e t a del brazo de l m i s m o 
l ado p o r el t e r c io supe r io r y contus iones en 
d i ferentes par tes del cuerpo. 
D o ñ a Teresa V i c e n t e , que v i v e en m i ó n 
de su m a r i d o en V i l l a v e r d e , p a s ó en g r a v í -
s i m o estado al H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
is-afi La m e d a l l a escapu! 
. T u y a r r Q ^ ' d e í a u - l 6 , 1 1 oro >' g1*» de ^ y con t ras t ada , a u í o r i z a -
i a de l cuerpo de d o ñ a ! ̂  P ° J ' S - S-..p10 X ' ? en la J O Y E R I A 
1 S A I Í ^ Z , Pel igros, i.s, que ha i n t r o d u c i d o l a 
novedad eu E s p a ñ a . 
Mode los exc lus ivos para esta Casit. 
Bicarbonato de sosa 
q u í m i c a n i e í i l e p u r o da T o r r e s M i f ñ o ? 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
La Semana Católica en f r a n j á i s avee pro--
g r a m a d u C o n g r é s E u c a r i s t i q u e , 0,20. 
Ayer l iemos t en ido l a s a t i s f a c c i ó n de sa-
l u d a r á nues t ro q u e r i d o y e n t r a ñ a b l e a m i g o , 
e l v i r t u o s í s i m o p r e s b í t e r o ga l lego y a d m i -
n i s t r a d o r de la R u l a de l a Santa Cruzada de 
Orense, D . J e s ú s G ó m e z A l a n í s , que v i e n e 
con obje to de a s i s t i r á las fiestas del Congre -
so Euca r i s t i co . 
Damos nues t ra m á s s incera s a l u t a c i ó n de 
b i enven ida a l i l u s t r e sacerdote. 
LA LIBRERÍA DK OCASIÓN, de Mclchow 
Garda. San Bernardo, 20, M a d r i d , bü p u b l i . 
cado, con m o t i v o del x x n CON£R£So I ^ A A -
RÍSTICO INTI-RNACIONAL, u n c a t á l o g o d e 
obras re l ig iosas a n t i g u a s y modernas , q m * 
r e m i t e g r a t i s A q u i e n l o so l i c i t e . 
L a t r a d i c i o n a l verbena de vSan Juan ofrece 
cada a ñ o menos a t r a c t i v o . 
Las verbenas e s tuv ie ron d e s a n i m a d í s i m a s . 
H a n l l egado , con obje to de a s i s t i r á las 
fiestas del Congreso E u c a r i s t i c o , nues t ros 
d i s t i n g u i d o s amigos el i l u s t r a d o sacerdote 
y p u b l i c i s t a D . N i c a n d r o C l i a m o c h í n y su 
l i e r m a n o D . A m a d o r , á quienes l iemos te-
n i d o el KUSto de sa ludar en esta R e d a c c i ó n . 
S e g ú n no t i c i a s oficiales, e l v a p o r Gem-
ma, que a lgunos h a n supuesto d e s c a r g ó ar-
mas en V i l l a g i r c í a con des t ino á los m o n á r -
quicos por tugueses , l l e g ó ayer á C o r c u b i ó n 
para proveerse de c a r b ó n y v í v e r e s . 
Los carabineros sub ie ron á bordo , recono-
c iendo y sel lando el ca rgamento , s i n en-
c o n t r a r nada sospechoso. 
• » - « • » • < • • — 1 — 
L a o I s 3 
£ 4 d e ¿ r 1 a . 2 a . l o d o 1 9 1 1 
COTIZACION OFICIAL 
Interior 4 por 100 contado 
• > Fin corrient* ... 
> » Fin próximo 
Amortitftblt 4 por 100 
» 5 por 100 
Cédulas hipotecarias 4 por 100 
Banco de Espafia 
Banco Hipotecario .,, 
Banco d« Castilla 
Banco Eapafiol da Crédito.-
Banco Español dol Río do U Plata. 
Banco Csntral Mexicano 
Banco Hispano-Americano 






Krancos: P«r í i , r i t t a , 




















E S P E C T A C U L O S P A R A HO Y 
PARISH.—A las cince y ruflve y media.—Q 
dos funciones variada*, dedicadas a los <•. ••. 
tas.—Los jnpontsos Okalwí.—Los 20 Borbora Boheri 
Bcn Alí.—Les abdón l/)¡vz Otinos, 011 su parodm di 
corrida d« .toros.—Ll celobjacto S a u z . — c f o w M 
Morris Viccnt y toda la coa ñia do circo qno diri. 
go WíUiani Pinish. 
APOLO.—A I¡¡s cuatro y media.—I'na h n a (atol 
E l chico del cafetín, Tentaruja y Compoftfa y U 
sucrio do La l ' d i t a . 
COMICO.—A las cuatro.—¿oa viajes do Gullfooto 
(tres n<-t03. doblo).—A las sois y media.—U úisgut . 
A las (UVA y cuarto.—Gcnto menuda (dos octm 
doble). 
A las nuevo.—La saerto do Isa Indita.—A las dio»» 
y cuarto.—Por petonorns.—A las oucc y media, -J,8 
suerte do Lsabolita. 
MARTIN.—Desde las cuatro á doce y m e d i a - . 
Películas ie QTfltl novedad y íobn t do grandes atrao 
ciones y varietés. 
RECREO DE C H A M B E R I . - ! ) , . ^ íog frfao -
Cinematógrafo al airo Id.rc.-Pivciosas p^fciilM. -
Recogido repertorio knwfcal por profosoix* de la 
Lauda do lugemoios y otras atr iccioncs. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Jaalines da 
la In ancia), Ayala, 3. (enlro .Serrano y „., , . , dv ],. 
Castollana).--Reller-saka1i;ia.--Aineriean-l.!oí:iT.|>'' -
Conciertos. - Paseo cimilar. — Carrousell Salad -
Atraccionecs y bar.-Tardo, do cinco á o: lio. Ño-
che, á las nueve y media.-Los vicínes, muda. 
EXPOSICION DE PERROS. GATOS Y PA JA-
ROS . -Sesión de la mañana, do ocho y tuotljfl & 
doco.-Entrada, una peseta.-So sorteará nn nValo 
entre los visitnntes.-Sesión do la tardo, do cimtm 
y media en adelante.-Entrada, una pepeta KTara 
bien se floteará otro regalo futre loa visitantes. 
RECREO DE SALAMANCA (I,K.:,1 M i l & J 
Abierto do diez á una y de trw á ocho.-C ,.. : 
grafo.—Skating cubierto.—Panues.—Los inaiite mo-
da.-Mi. ' ivol ."- y -Aludos, carrera ^ de éintna y otr i 
atracciones. 
-A las cinco.—Prii FRONTON CENTRAL. 
Pitido á 00 tantos.-Macala y Villahona ('1, 
contra Lióla y Albenh íozulosL-33e¿un(ío & 8Q 
¡ K l m $ I J r f10 ,,oxon. ia!mr&iú* & ^ 
,48.15 48 0 0 í ^ h c - S c K , ' n í l 0 l̂ a,c!, dc 1)0X60 Mífi.-rnicnno. 
•0,00 14,50 | "O'-^ncmatognifo y \muhí do música. 
80,601 08,00 
00,00 dó,70 í 
8,10 8,0., 
17,361 27,»3f 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T | B J A 
37, SAN MARCOS, 37 
Domingo 25 de Junio 1911. E U D E B A T E Añoll.-Nfini. 265. 
m 
F a b r i c a d o p o r l o s R e l i g i o s o s C l s t e r o i e n s e s 
V U L G O T R A P E N S E S D E S A N I S I D R O 
d e l a T r a p a f . a m a r c a , 
d e f a m i l i a 2 . a m a r c a , 
e c o n ó m i c o 3 . a m a r c a . 
P A Q U E T E S D E 
4 0 0 g r a m o s 
4 1 1 ® g r a m a s 
S S O g r a t ü o o 
« • A W T a l / I a A S 
9 1 6 y 2 4 
1 4 y 1 6 
1 , 2 5 , 1 , 5 0 , 1 , 7 5 , 2 y 2 , 5 0 
1 , 5 0 , 1 , 7 5 , 2 y 2 , 5 0 
I y 1 , 2 5 
d e m e r i e n d a . 3 p e s e t a s , c o n 6 4 r a c i o n e s . D e s c u e n t o s d e s d e 5 0 p a q u e t e s . 
P o r t e s a b o n a d o s d e s d o 1 0 0 p a q u e t e s h a s t a l a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a . 
S e f a b r i c a c o n c a n e l a , s i n e l l a y á l a v a i n i l l a . 
S e h a c e n t a r e a s d e e n c a r g o d e s d e 5 0 p a q u e t e s . 
A l d e t a l l e n l o s p r i n c i p a l e s u l t r a m a r i n o s -
u a n C a r r e r a é H i j o s 
C A L L E R E S A L , G - I B R A L T A R 
i g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" I T A L I A " y l a " L I G U B E B R A S i L l A H A " 
Para K í o J a n e i r o . Manto* y BmM>M Alr««, ol paquete postal 
" B O L O G N A " ( v a p o r c o r r e o d o b l o h é l i c e ) . 
Perteneoiento á la C«rapanfn I ta l ia : s d d r á el día 20 de Junio. 
Para B í u Jane iro , Mantoa y Buenos AIr«-«i, el paquete postal 
" R I O A M A Z O N A S " 
Perteneoiento á la Xiigure B r a s l i l a n a ; s .Idrá ol día 2 de Jul io . 
Para .Santo* y Buenos Aires, ol paquete postal 
" T O S C A N A " 
Pertonociento á la Compañía I t a l i a ; saldrá el día 11 de Julio. 
Para K í o Jane iro (con trasbordo en Santos), Santos y B u r n n s Airas , el paquete postal 
" B E U M 3 E B T 0 " 
Perteneciente á la l i lgure B r a s l l i a n a ; saldrá el día 19 de Jul io . 
E l vapor 
" R I O A M A Z O N A S " 
Salida de Gibraltar, ol día 2 de Julio; acepta pasajeros para Montevideo, con trasbordo en Buenos Aires. 
E n p r i m e r a , p r e c i a s o q u i l a t i v o s . P r e c i o e n t e r c e r a , ¡ 7 5 p e s e t a s p a r a t o d o s l o s p u e r t o s . 
Trato innaejorablo, alumbrado eléctrico, pan y « irne fresca y vino todo el viajo. Comida abundantísima; módico, modi 
Binas y enfermería gratis. Deben vanir provistos de la cédula porson ü p ira el desembarque en Buenos Aires. 
' Para p:iaajo y más informea acúdase á J u a n barrara é fflijoi, CIUÍP Keal , O l K R A f . T A B . 
m M Á S P U E C T A S 
Con los supositorios Victoria á la glice-
rína soiídi.Icada so destierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
• V I C T O R I A , IST.0 8 , IIVC-A-IDIRIID 
M m ñ 






'THE NESTHOR SHOE" 
tíran surtino en móflelos de ca 
pricíic da alta noveilad. Precios sin competencia 
], San Onofre, 3 (vntre Pueocárral y Vaiverde) 
E M P O R 
D E V B U T R S D E 
I s / L U E B I J I E Í S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son lita oireunstanciasquo se reúnen favorablomen-
U para la grar/ valía do oata conocida y acreditada Caga. E l 
gran !nundo w. su oliente. Ahora, todas lat seceionei do la 
Kxposioirtn presentan nuevos motivos para justifioadas ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
mum. mm, imm Í mmm u mmm mil 
Ünico ostubleoimiwito do i O M i , M U n c Q C Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGfl ^ S 3 ^ 1 " 5 ) ^ J ' 1.^42. 
m m u y NIRUBI 
Eladio S a m (Leó», 3 y 6.) 
Juegos do lavabos com-
pletos. 7,69; cristalerías, 25; 
piozrs. 4,7ó. Surtido espe-
cial par i conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica. 
L e ó M y S . V i s i t a d esta casa 
COLOCACIÓN D E C A P I T A L E S 
A N T I A S M Á T I C O P O D E R O S O 
Rpinedio éinií mln l - talarros ( n n q u í a k s 
J A R A B E - M E D I N A DE Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales per iód icos 
profesionales de Madrid: /•./ Siglo Médico, la hevist^ 
de Me iicina y Cfntfjia práctica», K l Genio Médico, k l ü i a -
rio Médico'Farmacéut ico , Bt Jurado Médico FarmacSutioo, 
la iievista de Ciencias Médicas de Barcelona y la Hcviyta 
Médica de Aragón recomiendan en largos y enoomiás -
tioosartículos«IJARABE-MUDINA D E Q U E H U A C H O 
como ol úl t imo remedio de la Mediolna medernu 
para oombatir el Asma, la Disnea y los Catarros crd-
nioo», haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave expetontoión. 
precio: 5 pésete» frasco. 
Depósito coniral: Farmao'a de Modina, Serrano, 36, 
irid, y al por menor en las pftnoipales farmacias 
y América . 
Bonito altar c. ienzo antiguo rendo.Pelayo^s-^s, tienda 
C O N G R E S I S T A S 
E l mejor recuerdo que po-
6ÍB lleTar á vuestn faraili: 
es sin dudi alguna la bendi-
ción apostól ica de Su Banti 
dad para la hor^ de la muerte. 
Pr.ra este y demás asuntos 
de preces á Roma, dirigirse á 
I>. .4. Reyes .Moreno. Ucsen 
srnño, 9 - u jr 18. Agencia de 
rublicidad, Storr. 
Grabador de moda 
J U L I O UCHA 
Rótu los esmaltados. 
Sel los de caucho. 
Etiquiitas me tá l i cas . 
E l mojor y m á s b ;rato. 
33-?tontera-38 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PU3LICIDA 
Pr imera y segunda plan 
láioa, 4 poetas; en la leroerR 
plana: ídem, 2,50; en la cu :r:a 
plana: ídem, 8,10; en In ouaria 
plana, p ana outer750; idea 
ídem i d . , media p l . i n i , 400 
fJem id . i d . cuarto id., 208; 
ídem id. i d , ocí ivo id. , 125 
Cada anuncio sar isfará 10 
cént imos de impnei to 
PRECIOS OEÓUSGRIPOION 
M a d r i d . . Ptas. 1,36 Z,'>f 
P n r i h o i a i » 4,60 
Vontigni • 8 
Extranjero: 
Un on postal. , . • II 
No oomprondi-
das 
m m m m m m u m m o 
B A R a U I L L O , í , 
M A D R I D 
«RESGUARDOS» de c>n pesetas oad i uno que perc ib irán 6 por 100 de interés anual, cobrando á cuenta uno por «lento trimestral. No i sront .m s 
ol 1 oor 100 dol capital • ! primor año, o r n o hacen oirag Sooied ides similares. T imbién admití moa cuotas desde una pesota m^nau il en adol inte en nues r -
PAJA D E AHORROS i odas ¡os londos procedentes de ambas clases de imposiciones se emplean únicamente en prestamos hipotecaras ó o n garantí i de 
valores de. Estado ó de impoaio.onos de la NACIONAL DB CRÉDITO. Tenemos establecido el servicio de ciieutas c o r r l e u t . » coa 2 por IOD & l a v ia l» y 
mayor interés á convenir en los casos do preaviso de tres, seis y doce meses. . „ 
C o n s e j o d e A d m B n i s t r a c i o n B 
P R E S I D E N T E Excmo Sr D J a v e r U g a r t e y Pagés.—VOCALES: Excmo. Sr. D. José de Liñán y Egutzabal, conde de Doña-Mar ¡ni; Exorno. 8r. d .n 
José Garcí i S^nchoz; Excmo. Sr! D. José Mana Somprún y Pombo; Excmo. 8r. D. José Muñoz y G -rou-Luz, conde del Ret imoso, Sr . D. José M rtinoz V e-
lasoo.—SECRETARIO, 8r. D. Santos Arias de Mlr mda.—tMd^e f i f to qa» f a c i l U A m o » g r » t l « . 
X T X J Z I f c T T J E S ' V . A . 
Sin instalación de cañerías n i g i s ó m e t r o s s e puede toner 
u m luz de inojndtscenoia superior á la de g«s de hulla. 
E<i tnmxPiMHtwlk. N.» P »«>IH'«;IÍ: m i n o N I OI .OB 
Ú N I C O C O N C E S I O N A R I O E N E S P A Ñ A 




de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en iro 
para regalos. 
MEDALLAS ESCAPULARIO 
; J O Y E R I A Y R E L O J C H ' A 
L O P E Z HERMANOS 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y P L A T M 0 
i 
J 
üxi A D M x T J c i N tí ti i. o ti 
Hechura, y forro rio TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VENTA DE C O R T E S DK T R A J E S (3 molros) en fénerox de' 
Uiis, depilo 10 poseías; en Par.eria ¡ r a n n - a , düsdo 16 poseas, 
.̂ n ' iúei'Ói in tiáéB, deáMo 20 DiMiétai) v i nr» r t i r a H y i á w o a . 
desde 25 poseías. L O S ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
üasa G a i M e s - i ) , Füecca r r a l , 6 
rienda j eiitra*u<3le. Frente calle Des «noaño. 
NnTA. Roiii". c ión de Confereiones para N í R ü B JÓVE-
'' H y C A K A L L K K O H Vi>r«-c»<.s muy t.ar.ito^ y lkJi*H. 
t' i)tf>gr .fía 18 p ir -¿4 * , " doof in. 
Los ped doB. ucomp.;,;1 . l o ^ X ^ Ú h n ! , ^ ! 8 ' ^ la d ü 0 , n l ' ^ T R O ÜE PUIIUC.UA. D e í A SUENA PREHS. 
15 
Año. 
" l í T 
16 
25 
m i ñ de P i r a i i i i M ^ 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
E s la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
s o d i o Ó U M A N D I V A R I O 
:e MéjKflta con 100.000 pesetas para a m p l i a c i ó n de negocio 
serio y «pgaro . In fo rme i sobro ol mismo á s i t isfacción. D i r i -
gí , se í C. tías. J á i i v a , 16, p r mero, V i|pnc: •. 
• " ~ — ^ 
ACREDITADOS TALLERES del é**itoúf 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de c.irn .. . . c 
A c i i v i d a d deinostr.ida vu l / s iiu'iitiplcs encargos, iletoid» 
al numeroso é m s l r u k i ü pL-isun.il.—Nu se c*nstr i ivou ir..-
b;.]os de 3.ft ciase m se admiien cóntffltas « plUIOf. 
Para la Myirieifh: Vitelo M , estallor, l'üloütia 
m m i m m n m 
P ^ e p a r a i o r a p a r a e i i n g r e s o e n 
l o s C u e r p o s d e 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s ! 
L a m á s ant i cua, fundada e l a r o 18^0, y l a 
que m e ore - r e s . l i t a d o s v i e u e o t e n endo d e s -
ue s u e s t a e c l m i e n t o . 
C u e n t a co i u n c o m p l e t o c u a d r o de profe-
s o r e s co npetentes . 
A d m te a l u m n o s intern< s; 150 p o s e í a s men-j j 
s i a i c H . e x t e r n o s , 30 p e etas . 
C L A M E S P O R M A Ñ A N A . T A R D E Y N O C H ; 
¡ S o ñ ó n o s 
A n u n c s a n í o a l l 
TKUID TAl i IFAS GRATIS 
LA AUKKCIA PB 
Plaza UriM. i 0 ^ . 
yencon r a r é i s dosoiití::-
i'»8 desoouocidoa on ar-
t .c i i . -s i n dus ; r i a os, 
nuncios, e^qnolns de 
dofuno.on, nov(<n:;r) s, 
aniversarios, Y. i l l . ia , 'e-
lonoí y en lod cla^o do 
pnbi ¡cid d. Agencia d i -
roota para ios niinc:0;< 
liuninoso.% i n n - , orm -
blos, de la t u e r t a del 
B61. Pedid tarifas 
A l a v»itn U\ \H mr»z\ f i ' 
m i r a <te X a M r i i L 
i Pan 
M i d r i d 
Provincias S 
Portugal l i 
Extranjero: 
Unión posr.nl... SO 
No nomprendl-
das 30 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias 
Redacci n y AdmiHistvaoión: 
VALVERDE. 2. MAORIO 




I N G í i ^ i E R O S A b ñ O O ^ O S I 
A C A D E M I A N I l i T O 
3 4 , S I L ' V A , 3 4 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I N T E R N O S Y K X T E U N O N 
G R A N F A B R i G A D E S O M B R E R O S Y G O R R A S 
DB J O S É M A R Í A S A N T O S 
LA CASA Q U E M A S BARATO VEHDÍÍ 
Especialidad en sombreros para s e ñ m c s sacerdete* desde ! j p«Su'i.t» e'n j d c i ; 
INTERESA A TODOS conocer las gr;indoB existencias, de alhajas, ropas, esculturas, es 
copetas, ouadros y objetos de arte, que á precios rodueido 
li-iuida KIÍ AK<;A I» NOÍ;. 
LON c«ba!l«r<t* de gusto prtra vestir, quedarán s tisfecboB 
ilov indo unoorte trajo y (re n-
ta pcietaa á los talleres dr 
a í i tm* y Ziím%a. At*c:in, 31, 
prinel pal. 
.AYOS x T r n i f A s 
Consull'H, otrnonios «déc 
rio^B,duoiius •>« aire ojliomc, 
i precios a--. >;IO:II.O »s. 
1 4 3 , 1 4 3 
( V K K . M l ' : A MA* <*AUÍ,.-K>. 
A N T I G U A 
fiGE C!ft DE MNU 1 §0 
D E E M I L I O C O a T E S 
Rooncnrpri tle la puhl cidau 
(li« miincioá e» todos los f»̂  
rirtrllcos de ilndrid y prur in -
CÍ s, "n coudicinuos uoonónii-
o.is & fkvui' de los uunoiantes.j 60. JACOM&TUBZO, 6 0 Í 
B á l s a m o R e l l l o 
Antirroumático de uso externo. Con un 
solo frasco se curan radicalmente dolo-
res de mimfi y análogos. 
tfc» i r a s c o 91% fairmania?. 
PÍLDORAS SALUDABLES 
<!.• - i . . <>/.. • i u r s rogolHdur.ii de i is luu-
Cioues d goHi.v e i.ux n os y purgames 
K v i l nco l i fos y oinge* Iones. Ocsilojan la" 
b i s y c i l cul'>8 hüpú c<>s. Comba i en o; ox-^ 
t pftiTOÍ«,nto y despojan h imeligeneia.— 
Dpp 'iai'o: I r fafgir. M qnien onvi i p ir o >-i 
í n t i m o s ,. a, miHtnopre do. I'ed d « jasmotál icni , 
oaj j doü .úOy I p ya i on lodas ia» boi loas .8 i« iu-* 
pr« t»xc«.ui)to óxi lo. 
Discos de u m m m 
m a r a v i l l o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s p o r 
dos . a d r e s C a n n e l i t a s D e B c a l z o s , d e Burgon; . 
c i ó n f i n a l c o n g r a t u l a t o r i a d e l \ l m m o . S r . Qnrdcáal 
A g u i r r e , P r i m a d o d e i ] s p a r ; « . 
L a c o l e c c i ó n c o n s t a d o 1' > * 
y se v e n d e e n es ta c a s a , ü n i c > ai*« 
to«-Í%aila p a r a l a venta , á 100 ota». 
A p a r a t o s ing leses m a r c a S ! N x * 0 -
N I A , de f u n c i o n a m i e n t o n m -
ble v gran s o n o r i d a d , desde 73 pttto, 
I m r m rfliiertorio en rl;sóOi; í l í o d a i é u 9 f 
Diríjanse SGÜ pedtdc»5 / i 
U I F J P I 
D e s e n g a ñ o , ^ - J é l í í o l a o m 
A t r i o s Cc t r t>s J l i^ .» , . .NÍI^OUIÍ 
C a u l e r H l a s C i r i a ! o » J l o s t i . i . - / o s S.HC i t 
C a m l c i í r o » ^ n u a . * H i y c i l M r J o f l V a r a * < p A í l » ) 
C A n d e i a b r o n i . ' i i r f i o J i a s J . n m p . i r « i H V i n u j c r a » 
CáUc«« y c o p « n e » , copa d « p i n a ú d« *'U«;!Ín¡«» cou hji i í ; i lc Off fine, 
de cristal. 
LAMBERTO f . O O r t I Q ü E A l o c i m , 4 5 y 4 7 , M A U R I V 
»f«tdj» 
r 
